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Nr. 13. 
Mégis haaczwí. • 9 
De Ioan Slavici. 
Sancţiunea pragmatică nu e, precum 
mulţi vor fi voind s'o socotească, nici un 
fel de învoială între Casa de Habsburg şi 
ţeriie aşa numite ereditare ale ei, nici mai 
ales temelia legăturii dintre aceste teri, care 
alcătuiesc o monarchie fiindcă sunt supuse 
stăpânirii ace!uia-şi Monarch. • 
Încă la începutul domniei lui, în Aprilie 
1713, după încheiarea războiului de succe­
siune la tronul Spaniei, împăratul Carol 
VI, a făcut în faţa mai marilor adunaţi la 
curtea sa enunciaţiunea, că în viitor succe­
siunea la tron e hotărîtă după primo-geni-
tură, că în lipsa de bărbaţi vor moşteni 
femeile şi că ţeriie ereditare nu vor putea 
să fie despărţite prin moştenire, ci vor tre­
bui sa rămase sub acea-şi stăpânire. 
Enunciaţiunea aceasta r.u e nici o do­
rinţă, nici un fei de proiect de lege, ci o 
lege creată din deplinătatea voinţei suve­
rane, căreia toţi membrii familiei domni­
toare, ţările ereditare şi popoarele acestor 
ţări aveau să se supună fără de discuţiune. 
E învederat, că legea aceasta aveà să fie 
adusă la cunoştinţa tuturora, deci a fost 
prezentată staturilor din deosebitele ţări — 
nu ca să o primească, ci ca să iee act de 
ea şi să se lege a i se supune şi a o sus­
ţinea, deci s 'o înregistreze^ ori s'o înar-
ticuleze» cum se zicea în Ungaria. 
Lucru acesta s'a făcut în timpul celor 
zece ani ce au urmat, şi e bine să nu tre­
cem cu vederea, că atât în Croaţia, cât şi 
în Ardeal publicaţiunea s'a făcut mai nainte 
decât în Ungaria. 
Dietei ungare i-s'a prezentat sancţiunea 
pragmatică abia după încheierea păcii delà 
Pasarovăţ când Carol VI era învingător. 
E lucru de sine înţeles, că nobilimea a 
profitat si astădată de ocaziune, ca să 
stoarcă concesiuni, şi trebue să ne reamin­
tim, ce fel sunt concesiunile ce s'au făcut. 
I s'a făcut promisiunea formală, că se va 
respecta constituţiunea Ungariei şi anume, 
că nobilii vor fi scutiţi de biruri si de an-
garnie, nu vor fi jigniţi în privilegiile lor şi 
vor aveà singuri dreptul de a ocupa func­
ţiuni în Ungaria. 
Nu dar pentru patria lor, nici pentru po­
porul maghiar îndeosebi, ci pentru sine în­
şişi au avut purtare de grije. 
înţelege şi cel mai tâmpit om, că legea 
e numai enunciaţiunea făcută de împăratul 
Carol VI, nu însă şi dorinţele exprimate de 
nobiiiiuea ungara, cä nu au călcat nici o 
Ştim cu toţii, cum l'a încuragiat şi l'a aju­
tat pe Clain al nostru după încheierea răz­
boiului de succesiune şi cum a fost nevo­
ită să-1 jertfească în timpul războiului de 
7 sn :. 
După încheierea păcii n'a mai convocat 
însă dieta ungară şi a luai din propria ei 
putere măsurile pentru ocrotirea popoarelor 
asuprite de nobilime. 
încă mai puţin i-a cruţat pe nemeşi 
losif II, şi de multe suferinţe ar fi scăpat 
popoarele din ţările coroanei ungare, dacă 
n'ar fi izbucnit revoluţiunea franceză, care 
l'a înspăimântat pe generosul Monarch şi 
l'a făcut să revoace în ajunul morţii sale 
măsurile de ocrotire. 
Leopold II a fost iar nevoit să se plece, 
dar împăratul Francise I şi-a înfiinţat îm­
părăţia şi n'a mai ţinut până la 1825 seamă 
de încruntările nobilimei ungare. 
Eată de ce se strigă atât de des < Mégis 
csak hunezut a Nemet». 
Vrei să-i furi cuiva punga din buzunar 
şi nu te lasă: îl faci pe el «Hoţul dra­
cului!» 
Tot aşa am face şi noi, cei ce am su­
ferit pe urma abuzurilor săvârşite de nobi­
limea ungară, dacă am fi oameni fără de 
judecată. 
Nu acum trebuia, dacă e vorba, disolvată 
Dieta Ungariei, ci încă atunci, când ea ridica 
în slava cerului pe miniştrii, care călcau legi 
votate şi sancţionate în toată regula, care 
impuneau limba maghiară contra acestor 
legi, care prigoneau pe cei ce stăruiau, ca 
legile să fie aplicate cu bună credinţă şi au 
silit pe oamenii de ordine să iee calea pri­
begiei. 
E deci lucru firesc, care nu are să pună 
pe nimeni în uimire, dacă sunt şi între noi 
oameni zăpăciţi, care sunt gata să strige 
alăturea cu asupritorii noştri seculari Mégis 
csak hunezut !> 
Avem însă să ne înfăţişăm icoana tim-
, purilor trecute şi să tragem din ea învăţă-
! iura, că a trebuit să suferim totdeuna, când 
I vremurile au fost grele şi numai monarchi 
! puternici au putut să ne dee uşurare — • nu 
pentrucă ne iubiau, — nu ! - ci pentrucă 
aşa cer interesele mari şi statornice ale Mo­
narchie!. 
Numai un smintii poate să primească 
gândul, că ar putea Românii să fie îndu­
plecaţi a face causa comună cu cei ce tot­
deuna au profitat de sirimiorările patriei 
spre a stoarce măduva noastră şi nici nu 
pot să trăiască, de cât prin câştig pe ne­
muncite. 
Hunezut e pentru dânşii, cel ce nu-i 
lasă să aibă asemenea câştig şi ori şi unde 
"> • ivi acesta, Românul nu duşman, ci 
S ? ' \ ' n ie este fie chiar fără ca să pnerii 
voiască. : 
t ! ; i t t - . Se ştie că pi ntr'o 
4 S -
orrimaţiune (nrui 1405 din 17 Febr.; m. . . . . 
truí Kristóffy opr i se ţ inerea a ori ce adu­
nare. Printr'o altă ordinaţ iune (nrul 2707 
de là 31 Martie) ministrul retrage pe cea 
dintâiu şi astfel d'aci î n c o l o autorităţile 
vor puteà să îngădue ţ inerea adunărilor. 
Li s e s p u n e însă că numai după ce s'áu 
conv ins despre legal itatea programului şi 
dacă s e dau chezăşi i că rânduială nu va 
fi turburată să ia Ia cunoşt inţă înşti inţarea 
ţinerii adunărilor. Ceea-ce î n s e m n e a z ă că 
în viitor atârnăm delà bunul plac a! d o m ­
ni lor fibirae ! Destul de rău. 
N'au lipsă de patrie. «Az Ország-* orga­
nul lui Andrâssy sc plânge grozav contra stării 
în care se află ţara, zicând, că o politică atât 
de fără căpătâiu nu putui s'o facă decât, cari 
rí au lipsă de patrie. 
Ea mărturiseşte şi totuşi nu vrea să înţe­
leagă. 
Ministru n o u . Lányi dându-şi demisia 
din postul de ministru (care e trecător, 
pentru a fi numit pe viaţă preşedinte la 
Curie) al dreptăţii, în locul lui M. Sa a nu­
mit pe Gegus Gusztáv, fost prim-procuror 
în Budapesta. Gegus a depus jurământul eri. 
T o n i i 'шШdeas'8Ufaremu,uali№viat*lnViena 
Д | i l Л — s'a fondat ln annl 1839, din partea unul grop de bărbaţi nobili — J ) w w « i w 8 8 t g C 8 j m a ] f y g g ^ y institut mut al de asigurare pe viaţă 
^ B p s a s M . pentru Auatro-Ungaria. '• 
S e i f d í Agentura generală pentru ungaria de sud în Timişoara-Fabrik ^ ѳ К А і 
Se baseaza pe legile mutualităţir, tn puterea cărora acei- PromiT pftІПР 
dental capitaluM anual trece ln favorul celui asigurat 
Condiţii de asigurare favorabile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor după 3 ani. Plătirea ln oaz de duel 
şi sinucidere după 5 ani. — Asigurare gratuită pentru caz de r&e-
bol. — Fără timbru de poliţă şi taxă de stat. — Plătirea la moment. 
S t a r e a de a s i g u r a r e Ш . 0 0 0 , 0 0 0 c o r . 
Sumele de a j r i g o r e r e p l ă t i t e pftnă «corn 5 6 . 0 0 0 , 0 0 0 „ 
A v e r e a i n t i t o t n l n i 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 „ 
P a s , 2. „T R I B U N A " Nr. 59. 
Episcop ajuns de rîs . 
(*) E vorba de episcopul rom. catolic 
delà Kassa, vestitul Bubics Zsigmond, despre 
isprăvile căruia foile ungureşti dau amă­
nunte încât îţi vine să te cruceşti. 
Intâiu foile au arătat cum bătrânul epis­
cop a fost păcălit de Jidanii sei de casă. 
Bubics avea adecă slăbiciunea lucrurilor 
(de aur şi argint) frumoase din vechime. 
Cheltuia sute de mii pentru ca să-şi adune 
astfel de comori. 
Cum nu se pricepea însă la asemenea 
lucruri, Ovreii îi vindeau pentru bani muiţi 
tot felul de vechituri fără preţ. Asta însă 
n'ar fi nimic, căci în cele din urmă n'a 
păgubit pe nimeni ci şi-a prăpădit banii proprii. 
Mai păcătos lucru este însă că ajungând 
episcopul Bubics curator peste comorile aşa 
zise Eszterhăzy, cari preţuiau milioane de 
floreni, parte din aceste comori (cari la 
expoziţia din 1884 au fost admirate de 
lumea întreagă cunoscătoare în astfel de 
lucruri) tiu mai sunt. Dintre acestea o vază 
care preţuia 40000, episcopul a vândut-o 
evreiului seu de casă László (care a c u m e 
în temniţă) pentru suma de 10.000 
Tot aşa se va fi petrecut şi cu celelalte 
cari lipsesc. 
E de însemnat că marele negustor Lö­
wenstein din Frankfurt făgăduise la 1884 
nu mai puţin de cât un milion pentru 10 
din potirele (pahare de cuminecătură) aflate 
între comorile Eszterhăzy... Nimeni nu ştie 
— ori ştie numai László (care în câţiva 
ani s'a îmbogăţit) — unde sunt azi frumu­
seţile de preţ. Când îi trebuiau bani — 
cheltuia mult bătrânul — Bubics v : 
scumpeturi de prin bisericile bogate 
în stăpânirea lui. . . 
S'a descoperit apoi că Bub ; D r imea 
C h , U r i ' . ° e p i s c o p i e bogată 
r J v t u a , care are nani de împărţit pentru 
facerea slujbelor (intenţii), bani ce Bubics 
da celor de cari se slujea şi-1 lăudau: adică 
preoţilor slugi supuse lui, foilo* catolice'cari 
îl ridicau în slava cerului... Cei mai mulţi 
bani îi ţinea însă pentru sine, se înţelege : 
fără a mai obosî să ţină slujbă, întru su­
fletul răposaţilor cari au lăsat banii. 
Toate astea, treacă meargă însă. 
Mai păcătos s'a dovedit episcopul în ce 
priveşte mijloacele folosite întru a ajunge 
la măriri : membru la Academie şi la alte 
aşezăminte culturale ungureşti. 
Om de carte şi de scris n'a fost bătrâ­
nul în viaţa sa. Cu bani buni a plătit însă 
pe alţii cari au scris în locul lui pastorale 
şi alte lucruri frumoase, aşa că numele său 
ajunsese slăvit între toţi episcopii catolici. 
Era lăudat îndeosebi! pentru patriotismul 
şi naţionalismul său. Nici un episcop cato­
lic nu s'a arătat mai şovinist de cât el. In 
biserici poruncise a se predica numai un­
gureşte, deşi credincioşii săi sunt slovaci şi 
nemţi şi vai era de preotul şi învăţătorul 
despre care foile scriau că nu slujesc cu 
destulă credinţă — şovinismul. Bubics îi 
pedepsea aspru, numai ca să fie lăudat în 
foile ungureşti din ţara întreagă. 
Pentru acest sfârşit a cheltuit sumedenie 
Ş' 
m dea 
ajunse 
de bani. A dat tuturor celor cari îl min-
ţeau că o să-1 ajute ca să ajungă mitropo­
lit. Unii au şi lucrat în acest înţeles. Cei 
mai mulţi îşi băteau însă joc de el, pun­
gaşi ndu-1 într'un mod nemilos. 
Toate păcatele ies acum la iveală. 
Cei cari odată îl lăudau, pot să se ruşi­
neze că astfel de om becisnic ajunsese, 
prin înşelătorie, să fie unul dintre episcopii 
cei mai cu vază, episcop care nu odată s'a 
rostit aspru împotriva naţionalităţilor. 
Dumnezeu nu bate însă cu bâta ! In cu­
rând «marele patriot» va trebui să fie în­
fundat într'o mănăstire ! . . . 
U N C O R B A L B . 
* Szemere Miklós, magnatul maghiar des­
pre a cărui scrisoare deschisă către alegă­
tori am vorbit mai zilele trecute, iar a scris 
o cărticică întitulată: «Logica faptelor». 
intre alte multe, el spune Uugurilor şi 
următorul adevăr pe care fruntaşii unguri 
nu prea îndrăznesc să-1 mărturisească: 
Peste tot, în vremurile d'acum 
nu se mai poate în Europa maghia­
riza, germaniza ori rusificâ. 
«Priviţi, «unt destule pilde strălucite în 
Boemia, Moravia, Dalmaţia şi Austria, 
împăratul Germaniei n'a reuşit să germa­
nizeze Posenul, după cum n'a putut nici 
Ţarul să rusifice Finlanda şi Polonia. In 
Posen împăratul Wilhelm a făcut încercare 
luxoasă, pe Fliendländer l'a făcut baron, 
pentrucă a cheltuit milioane în scop de a 
germaniza. Şi cu toate acestea germani-
xarea merge ca racul, îndărăt A trecut 
adică vremea, când să se mai poată des-
naţionaliza. Se poate cârmuî în spirit 
unguresc, dar cu blândeţe, ceea ce ar fi 
plăcut şi Românului şi Slovacului, căci 
s'ar simţi fericit. 
«Azi toată lumea cinsteşte legea (bise­
rica) şi limba, numai intoleranţii şi bar­
barii nu. Iar cu sala nu se ajunge 
5a ţintă, ci asta ar fi ca şi când cineva 
cu sala vreà să facă dragoste ori să se 
căsătorească, — poftească numai, eu nu-1 
pizmueşc. E o încercare nebună». 
Şoviniştii, cari vor să facă din toată su­
flarea — Unguri, — să citească scrisele lui 
Szemére şi să ia aminte! 
Scrisoare deschisă 
dlui prim-ministru al Ungariei, br. Fejérváry. 
Domnule ministru ! 
Cu ştirea şi autorizaţia Escelenţiei Voastre, în 
timpul din urmă o ne mai auzită ocară i-s'a 
adresat poporului băştinaş al Transilvaniei şi 
întregului neam românesc. 
Într'un articol din «Magyar Nemzet», ziarul 
semioficios al guvernului Ţării Ungureşti, se 
pângăreşte memoria marelui Avram Iancu, iar câteva 
zile mai târziu aflăm, că un ordin ministerial 
interzice brusc tuturor Românilor, supuşi Co­
roanei Sf. Ştefan, participarea la Expoziţia gene­
rală, ce o vor aranja în Bucureşti connaţionalii 
lor. 
Domnule ministru! Noi de mult suntem obicinuiţi 
să citim în presa maghiară articole de felul celui 
din «Magyar Nemzeb, în care se calcă în pi­
cioare cinstea şi demnitatea noastră naţională. 
Inzultele acestea însă veneau până acum delà 
particulari, delà oameni, ce poate nu ştiau ce 
fac, delà oameni fără suflet şi fără judecată. De 
aceea noi adeseori nici n'am ţinut de cuviinţă a 
răspunde unor astfel de provocări pătimaşe. 
Dar azi, când Avram iancu, mândria şi gloria 
noastră cea mai curată, în însuşi organul 
guvernului e numit bandit ordinar şi căpitan 
de hoţi, — nu ne mai putem ascunde indig­
narea. 
Noi ştim, că guvernul Ungariei e pus în fruntea 
acestei ţări, nu numai pentru o parte a locuito­
rilor, ci e chemat a apăra şi promova interesele 
tuturora; e dator deci a respecta trecutul, limba, 
credinţele, drepturile fiecărui popor din această 
nefericită patrie. Şi în Ungaria trebue să ştie 
toată lumea, cu atât mai mult trebue să o ştie 
asta dl ministru, că Avram Iancu e figura cea 
mai luminoasă, mai măreaţă şi mai iubită în is­
toria poporului nostru de aici, ce numără trei 
milioane de suflete. Trebue să ştie ori şi cine, 
că batjocorind pe Avram Iancu, pe poporul ro­
mân îl batjocureşte. Trebue să ştie fiecare om 
cu carte în această patrie, cu atât mai vârtos dl 
ministru, că la anul 1848, Avram Iancu a fost 
căpitanul suprem al oştiri de glotaşi români, cari 
au prins armele împotriva rebelilor maghiari, şi 
în aceeaşi calitate a rămas până la capăt cre­
dincios Dinastiei şi neamului său nedreptăţit. Cum 
să poate presupuue, că Coroana ar fi primit 
sprijinul unei bande de hoţi ? 
Şi cum se poate să fie distins banditul ordi­
nar de însuşi M. Sa împăratul Rege? 
Ştim bine, că astfel de incriminaţii nedemne şi 
ruşinoaase sunt o bună armă de corteşire, un 
mijloc de a-ţi câştiga popularitate într'o ţară, 
unde totu-i posibil, unde batjocurirea şi perze-
cutarea naţiunilor nemaghiare sunt o dovadă de 
patriotism şi de cultură. Dar ne întrebăm cu mi- ' 
rare, cum poate uzà un guvern de astfel de mij­
loace! Nu crede Escelenţa Voastră, că din să­
mânţa asta neagră aruncată pe pământul ţării noa­
stre, numai ură poate răsări şi zizanie între dife­
ritele neamuri ? 
De-o adâncă şi legitimă indignare ne-a umplut 
şi ştirea, că printr'un simplu ordin ministerial s'a 
interzis «Asociaţiunei» din Sibiiu şi tuturor Ro­
mânilor din Ungaria şi Transilvania, participarea 
la Expoziţia din Bucureşti, ce să va deschide în 
vara anului acestuia. 
Aceasta Expoziţie, ca toate Expoziţiile, are 
o însemnătate culturală, de un caracter mai 
larg. La vară să împlinesc 1800 de ani, de 
când să cunosc urmele Românilor pe aceste lo­
curi. Fraţii noştri din Regat au ţinut su sârbă-
toriască cuviincios această rară ocazie. Ei vor 
aranja o Expoziţie, care să dea, pentru ori şi 
cine să interesează, o icoană clară progresului 
şi a puterii de viaţă a neamului nostru atât de 
risipit şi nenorocos. Românii de pretutindeni au 
fost chemaţi să-şi dea concursul, pentru că aşa 
să puteà înfăţişa mai deplină şi mai limpede 
viaţa românească. Să vor şi duce Românii din 
HARTMANN JANOS 
A R A D 
Strada Rákóczi Nr. 15. 
Atelier de mase de 
b i l i a r d , cheiuri , 
plumbi şi alte luc­
ruri pentrucafenele 
Studiile de specialitate mi le-am câştigat în cea mai mare şi bună fabrică din Paris. Mese de 
biliard le blanez în ori ce blană fără nici o lipire, pe cari apoi plumbii nu sar. La Invitare merg 
ori şi unde şi în provincie, ducând pănură de a mea. Pentru lucrurile cumpărate din atelierul 
meu mai ales pentru cheiuri, iau re spundere un an de zile. 
Pe lângă preţuri modera te v â n d şi cumpăr plumbi fo los i te . 
Pentru serviciu promt şi bun iau garantă. 
Cheiuri făcute după modelul francez în ori ce mărime delà cor. 2—100. Mase de biliard vech 
le transform în none şi le schimb. 
} 
Nr. 59. » T R I B U N A Pag. 3. 
numai Яоп^ІГт^шТѵ^ libera1' 
"« sa vor putea duce, - cu m i F b u n a v o i n í a 
guvernului presidiat de Esce e r V o a s t r ă - , 
voiam să arătăm şi noi ca - u n t e m u n d e ­
ment de cultură şi că în ci-*1 t u t u r o r opreliş­
tilor am făcut şi noi p r o e " á e ' c a r i n e s u n t c a 
atât mai preţioase. — jsj. п е - a ţ i ! ă s a t -
Credeţi că prin asta-""!' săvârşit o faptă pa­
triotică şi omenească Г Credeţi că fără »Asocia-
tiune« expoziţia d;- Bucureşti nu să va ţinea? 
Societatea noastră culturală nu se va duce, dar 
пе^ vom duce n«i> unu! câte unul — tot ca Ro­
mâni — şj v o n arăta cu degetul spre pavilonul 
ridicat pe setma noastră şi rămas gol. Şi va fi 
o ruşine a tuturor timpurilor că în Ungaria, la 
anul 1906, cetăţeni liberi au fost opriţi de a-şi 
da şi e t concursul la manifestaţia culturală a fra-
tflorjrif. 
" Domnule ministru! Acest ordin ministerial, 
precum şi ponegrirea memoriei sfinte a lui Avram 
lancu, s'au făcut cu ştirea şi autorizaţia Esce-
lenţei Voastre. — Nu erà destul, că anul trecut, 
preşedintete partidului nostru naţional — un bă­
trân de 70 ani — a fost bătut cu ciomege ziua 
în amiază mare, în prezenţa gendarmilor, iar 
făptuitorii au rămas pana în ziua' de azi nepe­
depsiţi. Nu era destul că astă iarnă a-ţi năs­
cocit o revoluţie valahă, şi pe urmă a-ţi trimis 
miliţia pe capul bieţilor noştri ţărani, ce poate 
n'aveau ei singuri cu ce să se hrănească. Nu 
era destul, că a-ţi umplut închisorile cu fruntaşii 
noştri osândiţi pentru aşa numita agitaţie. Nu 
vă era destui cu încercările zilnice de a ne amuţi 
şi stârpi — ce avem noi mai scump — limba 
Veniţi acum să ne întunecaţi, batjocorindu-1, pe 
ce! mai bun şi mai nobil Român ce l'am avut 
vreodată în Transilvania; veniţi să ne închideţi 
toate cărările ce duc spre lumină şi cultură!... 
Cu astfel de condiţii ruşinoase nu se va ajunge 
niciodată o pace şi o înţelegere cinstită, aşa cum 
le doreşte în ţara asta fiecare om cu judecată sănă­
toasă şi cu iubire de neam şi de moşie. Din 
contră, ele sunt menite să provoace indignarea 
mulţimii, indignare care uşor să poate preface în 
nră oarbă şi pătimaşă. 
Numai tiranii vechimei mai căutau să-şi asigure 
domnia sămănând vrajbă între popoare. Şi ce-i 
altceva decât tiranie, când un guvern chemat să 
fie paznicul binelui în ţară, părintele iubitor al 
tuturor cetăţenilor, el nesocoteşte, în primul rând, 
drepturile lor cele mai elementare, şi batjocoreşte 
tot ce au mai drag şi mai sfânt. 
De piatră ar trebui să ne fie inimile, ca să ră­
mânem reci, să nu ne unim şi să nu ne ridicăm 
glasul de durere în faţa atâtor nelegiuiri şi in­
jurii năpustite, fără dreptate asupra neamului 
nostru ! 
Tinerimea universitară română din Viena, pro­
testează cu toată tăria şi cu toată curăţenia sufle­
tului tinăr în contra inzultelor aruncate, de gu­
vernul Excelenţei Voastre, poporului românesc 
din Transilvania şi Ungaria! 
Viena, 4 Aprilie 1906. 
In numele studenţimii române din Viena : 
M. Popovici. Caius Popp. 
Spre pace. 
— Criza. — 
Budapesta, 5 Aprilie. 
Ziua de eri a adus o surpriză mare. Acuma 
când nu ne aşteptam la o schimbare a cursului 
crizei, deodată mersul ei este întrerupt fără de 
veste printr'o nouă încercare de împăcare acuma 
în oara a doua sprezecea. Iată pe scurt întâmplă­
rile: Ziarul «Zeit» din Viena a adus eri ştirea că 
M. Sa împăratul a primit scrisoarea deschisă a 
lui Bánffy adresată cătră guvern. Amintisem că 
în această scrisoare şovinistul baron Bánffy să 
îndrepta cătră ministrul preşedinte Fejérváry ru-
gându-1 stăruitor să nu sfătuiască pe M. Sa 
la călcarea legii căci aceasta ar fi în paguba di­
nastiei. Cetind M. Sa această scrisoare, a fost 
adânc impresionat de ea şi în c.ipa din urmă a 
chemat pe ministrul preşedinte Fejérváry la Viena 
pentru a-1 primi în audienţă. Se ştie că Fejérváry 
a fost împreună cu ministrul de interne Kristóffy 
la Viena alaltăeri în audienţă. Se credea că în 
această audienţă se va statornici manifestul 
cătră toate popoarele din ţară arătându-se pricina 
pentru care alegerile nu să vor ţine. 
Acum însă se află, că Fejérváry a primit însăr­
cinarea de-a mai întră încă-odată în negocieri cu 
căpetenia coaliţiei, cu Kossuth Ferencz. Fejérváry 
s'a înapoiat încă în aceiaşi zi seara la Budapesta, 
iar a doua zi a avut o convorbire cu Kossuth 
în locuinţa lui Barabás Béla, alt fruntaş kossu­
thist. 
Despre cuprinsul convorbirii nu să află până 
acuma nimic hotărît. Amintim însă, că ziarele 
ungureşti toate sunt foarte neîncrezătoare în iz-
butirea acestei încercări. Toate scriu cu rezervă 
şi îşi arată teama că nici această încercare nu-i 
decât o nouă dovadă, cu care guvernul şi co­
roana voiesc să-şi îndreptăţească măsurile lor 
în contra coaliţiei. 
Barabás despre încercarea cea noauă. Barabás 
Béla, fostul deputat al Aradului, povesteşte ur­
mătoarele : 
Manifestul regelui nu va apărea în zilele acestea. 
Mai sunt cinci zile până la 11 Aprilie, când 
ar trebui să orânduiască alegerile. Pană atunci 
să va încerca încă odată o împăcare, cu coaliţia. 
Ministrul président Fejérváry a spus mai de multe 
ori că ieste obosit şi doreşte să scape de po­
vara cârmuirii. 
Zilele trecute un prieten care face parte din 
partidul guvernului, ni-a împărtăşit că are o idee-
pe baza căreia crede că pacea s'ar putea face. 
Câteva zile mai în urmă mi-a spus că guvernul 
nu voeşte să primească aceasta soluţiune. Dar 
tot el m'a vestit pe urmă că Fejérváry are de 
gând să între în negocieri cu Kossuth. L'am ves­
tit pe Kossuth. I-am spus între altele că Kristóffy 
scrie un articol în «Zeit» asupra reformei electorale 
în care răspundea contelui Apponyi. In luna lui 
Ianuarie Apponyi rostise o vorbire la Baia-mare. 
In acest discurs el spunea câ coaliţia ar primi 
cârma ţării şi ar face sufragiu! universal dacă M. 
Sa s-ar supune majorităţii parlamentului. Con­
tele Andrássy şi Apponyi erau de faţă când i-le-am 
povestit acestea lui Kossuth. Ei suneau că dacă 
idea să poate realiza atunci negocierile trebuiesc 
începute ca guvernul. Am vestit deci pe Fejér­
váry şi pe Kristóffy despre acestea şi ei au ple­
cat imediat la Viena spre a primi încuviinţarea 
împăratului la tratative. M. Sa le-a dat această 
încuviinţare. Cu trenul din aceeaş zi ei s'au îna­
poiat la Budapesta şi eri au început tratativele 
în locuinţa mea. Aici s-au întâlnit Kossuth şi cu 
Fejérváry. 
Nouile alegeri. 
Budapesta , 6 Aprilie. Kossuth şi An­
drássy, în urma înţelegeri i de alaltăeri cu 
Fejérváry, au fost chemaţi la audienţă . Ei 
au plecat aseară si vor fi primiţi azi de 
M. Sa. 
Dacă ei v o r primi condiţ i i le p u s e de M. 
Sa, s e va forma un n o u minister cu che­
marea ca pe chest ia sufragiului universal 
să s e facă nou i l e alegeri . N o u a Dietă ar 
v o t a budgetul , recruţii şi l e g e a privi toare 
la sufragul universal , şi apo i ar fi disol-
vată iară. 
N o u i l e a legeri ar î n c e p e la 2 9 Aprilie. 
Viena, 6 Aprilie. M. Sa va primi azi în 
audienţă deodată, pe baronul Fejérváry, con­
tele Andrássy şi pe Kossuth. 
Se crede că fruntaşii unguri vor primi 
condiţiile puse de M. Sa şi astfel se va 
face pace şi prin urmare noui alegeri. 
Se şi vorbeşte că noul minister se va 
forma sub prezidenţia unuia dintre urmă­
torii : Csáky Albin, Széli Kálmán, Andrássy, 
Gyula ori Wekerle Sándor. 
Se va forma un cabinet de transiţie 
(trecător), care va conduce alegerile. După 
aceea noua Dietă se va apuca îndată să 
discute şi să voteze budgetul, recruţii şi apoi 
sufragiul universal. 
In cercurile delà Curte se zice între altele, 
că M. Sa doreşte ca miniştrii Kristóffy şi 
Vörös să facă parte şi din noul minister. 
Budapesta, 6 Aprilie. Toate ziarele scriu arti­
cole şi arată dorinţa de a se face pace şi noui 
alegeri. D e s p r e c o m a n d ă u n g u r e a s c ă în ar­
m a t a M. Sa le nu ma i v o r b e ş t e n i m e n i . 
S'au convins toţi că zadarnic ar mai cere aşa ceva 
M. Sa şi aşa nu s'ar învoi. 
Va s ă z ică f runtaş i i coal i ţ ie i s e î n c h i n ă 
p o r u n c i i d e l à C h l o p y , t r a g cu b u r e t e l e pe­
s te r u ş i n e a ce au pă ţ i t ia 23 S e p t e m v r i e , 
şi d o m n i i m a g n a ţ i şi şov in i ştii v o r p r i m i 
d e s î lă şi n e v o e suf ragiu l u n i v e r s a l şi v o r 
v o t a t o t ce M. Sa le c e r u s e n a i n t e d e 19 
F e b r u a r i e . 
Le-a fos t des tu l d o u ă luni p e n t r u c ă s ă 
s e m o a i e . 
25 z i l e sub pământ . Lens, 5 Aprilie. 
Lucrătorii, cari cercetează printre ruinele 
delà Courieres au mai dat de un tovarăş 
de al lor viu (iar nu 6 cum mersesă întăia 
oară vestea). El se numeşte Pierre August 
Berton. E de 32 ani, însurat, fără copii. El 
a fost adus la suprafaţă cu multă grije şi 
acum e în spital. Zice, că dintr'un grup de 
25 lucrători, cari au căutat să scape îm­
preună, a rămas singur în viaţă. Vremea 
i-a trecut aşa fel, în cât credea că e numai 
de opt zile în mine. De frig s'a apărat cu 
hainele luate de pe tovarăşii săi morţi, iar 
ca hrană, ce a găsit prin străiţile celor morţi, 
ba în urmă a voit să mance şi carne de 
cal mort, dar n'a putut. 
Când l'a văzut în spital, nevasta sa nu 
ştia să vorbească nimic de bucurie. 
El povesteşte, că văzând cum nu mai 
vine nimeni să-1 scoată, voise să-şi tae mâna 
cu o secure, ce găsise, ca astfel să moară 
mai iute, să nu mai sufere atâta. 
Două procese. 
In numărul de Joi al <Tribunei» am 
arătat, că procurorul din O râdea-mare ne-a 
făcut o nouă cinste: a pornit proces împo­
triva prietenului nostru V. Goldiş pentru 
articolul «Nădejde» scris în numărul de 
Crăciun al foii noastre. 
Puţin după ce ni-s'a făcut cunoscut acest 
lucru, am fost chemaţi la judecătorie şi ni-
s'a adus la cunoştinţă, că procurorul din 
Oradea-mare a mai pornit proces împo­
triva « Tribunei» şi pentru o scrisoare din 
Budapesta („Efectul manifestului na­
ţionalităţilor**) cu data de 22 Martie şi 
publicată în numărul 50 (delà 12125 Martie) 
al foii noastre. 
Se vede, că procurorul din Oradea vrea 
s'ajungă ministru: caută să se arate păzi­
tor credincios al neamului unguresc, ca ast­
fel să câştige vrednicii... Ori că nu-i place 
nici d-sale nici stăpânirei lupta românească 
pe care o poartă «Tribuna». 
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Pentru alegătorii români. 
Comisiunile rânduite pentru înscrierea alegă­
torilor după comune, şi-au început deja lucrările. 
Soroacele (terminele) în care trebue să se înfăţi­
şeze comisiunile în fiecare comună mare şi la 
fiecare sediu a! cercului notarial, sunt deja mai în 
tot locul puse. 
Fiecare locuitor din comunele respective are 
dreptul de a se înfăţişa înaintea comisiunii pentru 
a dovedi îndreptăţirea lui, ba chiar şi a altuia. 
Fiecare trebue să fie ascultat de comisiune. In 
cât nu vrea să să se ducă cineva în persoană, 
are dreptul de a-şi înainta comisiei dorinţa în 
scris sau prin plenipotenţiat. De sine înţeles, că 
dacă nu se duce cineva înaintea comisiunei nu 
urmează, că n'ar fi îndreptăţit a fi luat în listă 
întru cât are drept la aceea. 
Pentru ca să fie în curat fiecare interesat în 
privinţa îndreptăţirii de a fi luat în listă, atragem 
luarea aminte tuturor asupra următoarelor: 
In comunele (satele) mari şi mici din Ardea l 
au dreptul de alegător: 
1. Cari su ,t puşi la dare de pământ cu suma 
de 35 cor. 81 fii.; sau 
2. cari sunt puşi la dare de pământ cu cel puţin 
34 cor. 13 fii. şi lângă asta după o casă cu cel 
puţin dare de clasa I.; sau 
3. cari sunt puşi la dare de pământ cu 31 cor. 
13 fii. şi pe lângă asta după casă cu cel puţin dare 
de clasa II. 
In cazurile acestea casa precum şi pământul 
poate să fie numai în posesiunea îndreptăţi-
tului. 
Mai departe sunt îndreptăţiţi în Ardeal : 
4 cari sunt puşi la dare de stat directă după 
cel puţin 120 cor. venit anual de pământ, case 
venit cl. III. şi capital sau rentă. Suma dării e 
diferită şi variază dupăcum se compune din is-
voarele amintite ; 
5 cari sunt aleşi după fumuri ca alegători de 
deputaţi. înainte de a eşî comisiunea de înscriere 
în comune (sate) se aleg şi alegătorii după fumuri 
ca atunci deja, când se prezintă comisiunea, sa 
fie alegerea validă şi numele alesului să poată fi 
întrodus în listă. 
Alegerea alegătorilor după fumuri trebue să 
se facă cunoscută comisiuniior totdeauna înainte 
de alegere cu 3 zile. Alegerea se face publice. 
Drept de vot Ia alegerea aceasta au toţi, cari 
sunt îndreptăţiţi de a vota la alegerile antistiei 
comunale. 
Afară de cazurile sus arătate, cetăţenii de pe 
întregul teritorul regatului ungar pot să fie în­
dreptăţiţi şi atuncia: 
6. Dacă sunt pusi la dare de chirie după un 
venit curat de 210 cor.; 
7. neguţătorii, cari sunt puşi la dare de venit 
clasa III. după un venit anual cel puţin de 210 
coroane ; 
8. meseriaşii, cari sunt puşi la cel puţin 21 cor. 
dare de venit cl. III. ; 
9. meseriaşii puşi la dare după o calfă; sau 
10. toţi aceea, cari sunt puşi la dare directă de 
stat după un venit de 210 cor., computat din pă­
mânt, case venitei. III, capital sau rentă. 
Iar numai în părţile ungurene sunt îndreptăţiţi 
aceia : 
11. a) cari în oraşe libere şi cu magistrat apoi 
în comunele: Bocşa, Dognecea, Moldova, Ora-
viţa, Staierdorf şi Szăszkabănya, au singuri, ori 
împreună cu soţiile ori cu băeţii lor minori o 
casă, cu cel puţin 3 încăperi supuse la dare; 
b) cari tot acolo au pământ, al cărui venit ca-
tastral e cel puţin 32 cor.; 
12. cari în comune mari şi mici, singuri ori 
împreună cu soţiile sau cu băeţii lor minorem' 
— fără a se socoti faptul că averea pe a cui 
nume e pusă — au 1/4 sesiune urbarială, ori au 
o proprietate sau moşie, care corăspunde unei 1/4 
sesiuni urbariale. 
(Corespunde unei 1/4 sesiuni urbariale acea 
proprietate, a cărei dare de pământ e barem 
atât câtă e darea cea mai mică după Щ sexiune 
urb. în comuna respectivă, ori dacă acolo nu a 
existat urbâriu atunci în comuna învecinată. In 
graniţă (părţile confiniilor militare bănăţene) pre­
cum şi în comitatul Severin se socoteşte de Щ 
sesiune:, 10 holde catastrale de câte 1600 stân-
gini Q, iar în comitatele Solnocul de mijloc, 
Crasna, Zărand, şi ţinutul Chioarului8 holde de 
câte 1200 stâng. Q., socotindu-se aici, intravila­
nul, grădina, pământul arător şi livada sau 
râtul. 
13. Fără privire la dare şi venit au drept de 
vot: profesorii, doctorii în ori ce ram al ştiinţe­
lor, advocaţii, medicii, apotecarii, economii cu 
diplomă etc. 
Preoţii precum şi capelanii sunt îndreptăţiţi 
numai atunci, dacă sunt aplicaţi în post. Cei 
penzionaţi din ei nu pot fi alegători dacă n'au 
penziune de cel puţin 1000 cor. 
* 
Ca şi condiţiuni generale trebue să aibă fie-care 
îndreptăţit următoarele: Să fie cetăţan ungar, de 
20 ani, de sexul bărbătesc şi să fie eşit de sub 
tutoratul părintelui, a tutorului şi a stăpânului. 
Nu au drept de vot : 
a) Soldaţii activi, finanţii, jendarmii, plăieşii şi 
poliţiştii comunali şi municipali. 
b) Cei întemniţaţi pentru crimă sau delict, 
vreme cât sunt închişi şi 
c) Cari stau sub concurs (bancrută). 
Delà cei îndreptăţiţi pe baza dării se cere încă 
să fie puşi sub suma dării prescrise în anul pre­
mergător compunerei listelor. Ceialalţi îndreptăţiţi 
trebue să aibă condiţiunea numai la începutul 
conscrierilor. 
Numai darea de stat directă se socoteşte. Dă­
rile din mai multe comune se socotesc la olaltă. 
Darea trebue să fie numai aruncată, nu e lipsă să 
fie şi plătit*. 
înscrierea alegătorilor, ori rectificarea (îndrep­
tarea) listelor o face comitetul central (központi 
választmány) pe temeiul lucrărilor comisiuniior 
de înscriere rânduite de dânsul pentru fiecare 
cerc electoral în număr corespunzător. 
Comisiunile de înscriere sunt datoare a-şi în­
cepe lucrările sale prin Martie, ca lucrările ei cel 
mult până la 15 April să fie trimise deja comi­
tetului central ; care în ziua aceasta trebue să 
înceapă compunerea listelor înterimale (vre­
melnice). 
Preşedintele comisiunii de înscriere pune ter-
minul în care se va prezenta în fiecare comună 
mare şi în centrul fiecărui notariat cercual, pentru 
înscriere. Acest termin este dator să-1 şi publice 
în fiecare comună cu 8 zile mai înainte în modul 
obicinuit (cu dobă). 
Fiecare cetăţean are dreptul să se ducă înaintea 
comisiunei de înscriere pentru a-şi dovedi dreptul 
său de alegător, şi trebue să fie ascultat. 
Toate actele, cererile, reclamele privitoare la 
dovedirea dreptului electoral sunt scutite de timbru 
şi de ori ce taxă. 
in contra comisiuniior de înscriere se poate 
ridica plânsoare : 
1. Dacă ziua şi locul înscrierei nu a fost vestit 
şi publicat cu 8 zile înainte. 
2. Dacă comisia nu s'a ţinut de terminele 
arătate ; 
3 . Dacă membrii antistiei comunale nu au fost 
de faţă la înscriere sau că n'au dat căruiva 
îndreptăţit lămurirea trebuincioasă; 
4. Dacă cineva ducânduse înaintea comisiei nu 
a fost ascultat. 
Plânsorile sunt a se îndrepta : 
a. Dacă delà ziua înscrierei nu au trecut încă 
8 zile, cătră comitetul central. 
b. Dacă au trecut, deadreptul cătră ministrul 
de interne. 
Listele interimate şi reclamările, escepţiunile 
contra lor. 
Comitetul central trebue să-şi înceapă lucrările 
sale pentru compunerea listelor alegătorilor cel 
mult în 15 Aprilie şi are să le termineze cel mult 
până la 1 Maiu. 
Listele înterimale precum şî consemnarea celor 
scoşi din lista anului trecut se trimit fiecărei 
comune mari şi fiecărui notariat cercual, pentru 
a fi pusă la vederea publică delà 5 Maiu până 
la 25 Maiu. 
Expunerea listelor la vederea publică trebue să 
se anunţe şi publice în modul obicinuit în fie­
care comună cel mult până la 5 Maiu. Antistiile 
comunale şi notarii cercuali sunt datori a ţinea 
listele la vedere publică delà 8—12 ore a. m. iar 
delà 2—6 d. m. a le predă pentru copiarea celui 
care o doreşte aceasta. 
Reclame (plânsori) se pot face: 
a) pentru înscriere greşită (scrierea numelui, 
etăţii, ocupaţiunei greşite etc.) 
b) pentru neînscrierea în listă deşî respectivul 
are drept, 
c) pentru înscrierea a celui fără drept electoral, 
d) pentru neexpunerea la vedere publică în 
timpul, locul şi modul arătat de lege. 
Deoarece s'au întâmplat cazuri că Curia a tras 
la îndoială '^entitatea reclamanţilor, va fi bine ca 
reclamele şi «accepţiunile se fie subscrise înaintea 
antistiei comurtbie, care are să adeverească pe 
act identitatea persoanelor. 
Reclamele, exceftiunile şi observările se pot 
face numai in scris, adresate comitetului central 
şi sunt a se înainta là4 antistia comunei respec­
tive (la notariatul respectiv) în contra listei căreia 
se fac reclamele etc. \ 
într'o hârtie se pot face mai multe reclamări 
şi excepţiuni, observări însă numai separat se 
primesc. 
Ce priveşte persoana sa proprie, fiecine are 
dreptul de a reclamă. 
Afară de aceasta tot acela care este luat deja 
în lista cutăreiva comune, are dreptul a reclama 
osupra ori cărei greşeli sau lăsări afară, precum 
şî în contra ori cărei inscrieri nedrepte în lista 
aceleiaşi comune. 
Comitetul central e dator a hotărî asupra re­
clamelor, excepţinnilor şi observărilor cel mult 
delà 1 - 2 0 Iulie. 
Hotărîrile se pun la vedere publică şi se anunţă 
în modul mai sus indicat delà 20—30 Iulie şi 
se şî manuează celor, a căror reclame s'au res­
pins şi celor cari în urma excepţiunilor au fost 
şterşi. 
Reclamele pentru neînscrierea sau eliminarea 
pe nedrept a cuiva din listă precum şi excepţiu-
nile contra înscrierei ilegale a cuiva, sunt a se 
înainta delà 5—15 Maiu, iar observările asupra 
acestor reclame şi excepţiuni se primesc delà 16 
până la 25 Maiu. 
Apelata la Curie. 
Aceia, asupra căror reclame, escepţiuni ori ob­
servări comitetul central a adus hotărîre, delà pu­
nerea spre vedere publică, iar cei căror hoiăririle 
s'au înmanuat delà ziua primă în 10 zile pot 
apela la Curie. 
Apelata se adresează cătră Curia reg. şi trebue 
înaintată preşedintelui comitetului central (vice-
şpanu, în oraşe municipale : Primarul). 
Apelata se face în scris, şi se pot alătura do­
vezi no ui. 
Cine nu ştie cum să facă apelatele, să 
ne scrie şi-i vom trimite un formular. 
Din România. 
M a r e a î n t r u n i r e d e l à Dac ia . A fosi mare 
şi măreaţă întrunirea ce s'a ţinut Luni seara la 
Dacia. Delà ora opt sala, logile, scena erau în­
ţesate de lume. La ora opt şi jumătate abia mai 
puteai străbate şi prin culoare. 
Când au sosut dnii N. Iorga şi B. St. Dela-
vrancea li-s'au făcut nesfârşite ovaţiuni. 
A produs entuziazm telegrama dlui B. P. Haj-
deu, care felicită tinerimea şi pe profesorii ce 
s'au pus în capul ei. 
Au sosit telegrame din toate unghiurile ţării, 
delà literaţi şi profesori, toate pline de cuvinte 
entuziaste şi de sentimente înălţătoare. 
A fost printre telegramele sosite una mai ales, 
care a mişcat adânc sala, aceea a dlui Lupu 
Kostache delà Bârlad, care spunea, că-i pare rău, 
că fiul său e la Paris şi n'a putut să ia parte 
la mişcarea studenţilor. 
Au vorbit dnii N. Iorga, Barbu Delavrancea 
şi /. Slavici şi câteşi trei au fost neîncetat 
aplaudaţi. Cuvântările lor calde şi adânc emo­
ţionante au procurat un entuziazm impunător. 
Miile de oameni au ascultat pată la urmă cu 
încordată atenţie, cu religioasă atenţie cuvântările 
oratorilor şi-au aplaudat cu vădită dragoste şi 
adâncă convingere. 
A fost o întrunire, care arată vitalitatea acestui 
popor, entusiasmul tinerimei pentru cauzele mari 
naţionale, dragostea pentru limba şi literatura 
română. 
Dl Iorga şi mai ales dl Delavrancea au ţinut 
să stabilească hotărît, că nimeni nu manifestează 
contra limbei franceze şi a poporului francez, 
căruia poporul român îi este adânc recunos­
cător. 
DI Iorga a protestat în contra afirmării, cà 
mişcarea tinerimei ar stârni lupta de clasă. Din 
potrivă se luptă ca să dispară deosebirile ce sunt 
azi în neamul nostru, prin folosinţa de cătră unii 
a limbei franceze, în chip nepotrivit şi dăunător 
interesului superior ce avem ca limba şi litera­
tura română să ia din ce în ce o desvoltare tot 
mai mare. 
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intusiasta şi înălţătoarea întrunire s'a sfârşit 
la ora 11 şi miile de oameni, — cu adevărat 
miile de oameni, - - cari au eşit delà Dacia, ca 
un torent timp de o jumătate de oră, au mers 
până în piaţa teatrului, cântând «Deşteaptă-te 
române». 
In piaţa teatrului s'a încins o horă mare. 
Astfel tinerimea a dovedit încă odată, că miş­
carea ei românească era pornită din cele mai 
înălţătoare sentimente, şi nu aveà în vedere decât 
cauza sfântă a limbei şi literaturei române. 
Atragem stăruitor luarea aminte a tutu­
ror cărturarilor români asupra articolului 
ce publ icăm pentru alegători . Să-i c i tească 
şi să urmeze pove ţe l e date. Ni s e dă pri­
lejul ca fiecare în parte şi toţi împreună 
să ne căutăm şi apărăm cel mai î n s e m n a t 
drept ce tă ţenesc : dreptul de a legere 1 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 6 Aprilie 1906. 
— Din cauza sfintei sărbători «Bunaves­
tire-, numărul proxim al ziarului nostru va apă­
rea Luni la orele obicinuite. 
Octavian G o g a premiat. Academia ro­
mână a acordat anul acesta premiul Năsturel de 
4000 lei dlui Octavian Goga secretarul II al 
< Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român» pentru volumul său de poezii 
apărut anul trecut în editura «Luceafărului» din 
Budapesta. Felicităm din inimă pe dl Goga pen­
tru meritata distinctiune. («G. T»). 
•— Rezerviştii de întregire honvezi, 
printr'o poruncă a M. Sale, sunt chemaţi 
să facă slujbă regulată în armata honve-
zească şi anume pe ziua de 9 Maiu. 
Iată un nou punct al politicei kossuthiste. 
Dacă prin frământările lor kossuthiştii nu 
împedecau adică asentările, bieţii rezervişti 
nu ajungeau să fie chemaţi sub arme tocmai 
când au mai mult de lucru acasă. 
Alegeri le c o m u n a l i în Galşa. Când se 
făcuseră alegerile comunali în iarna trecută, în 
Galşa, a fost ales de jude comunal Simion Daria. 
Alegerea lui a fost protestată îi în urmă nimicită. 
S'a orânduit nouă alegere şi de astă dată a fost 
ales cu unanimitate Tămaş Costa. 
— D. Popovici-Beyreuth, marele nostru 
artist, este obiectul unor măgulitoare atenţii 
din partea cunoscătorilor de muzică. Toţi 
laudă adică cea mai nouă prestaţiune a sa 
ca director al conservatorului : concertul pe 
care 1-a aranjat cu elevii conservatorului. 
Iată între altele ce scrie dl N. lorga în 
«Sămănătorub: 
D. Popoviciu (Bayreuth) directorul Conserva­
torului, a dovedit prin concertul instrumental dat 
în sara de 10 Martie de şcolarii săi la Ateneu, 
concert executat cu o minunată disciplină şi cu 
fină pregătire, ce poate, în cele mai neprielnice 
împrejurări, iubirea de chemarea sa şi voinţa ne­
înfricoşată şi necruţătoare a unui singur om. Se 
poate spune cum că este o orchestră a Conzer-
vatorului din Bucureşti. 
— Faptă creşt inească. Credinciosul din G. 
Rohani Teodor Crăciun a Vasaîichii, cu soţia sa 
Măria au cumpărat pe sama sfintei biserici un 
frumos rând de haine bisericeşti (odăjdii) cu 
preţul de 140 coroane. Este cu atât mai mare 
aceasta dăruire, cu cât tot el a fost cumpărat şi 
alte odăjdii, ce acum sunt învechite. A mai cum­
părat în anii trecuţi un candelabru, un liturgier şi 
un epitrachir. A ridicat şi îngrigeşte şi azi cru­
cea restignirii Domnului. 
Precum au dăruit ei aceste din avutul lor — 
aşa şi Dumnezeu sfântul să le dăruiască lor: ier­
tare de păcate, putere şi tărie şi să le ajute ca 
şi viaţa ce o vor mai petrece să le fie izvor de 
fapte bune, pentru preamărirea lui Dumnezeu, 
pentru fericirea lor şi spre ezemplu altora. 
— Generalul Qyama despre rezbel . Un 
colaborator al ziarului «Daily Telegraph» a fost 
la generalul japonez Oyama, care delà reîntoar­
cerea sa din Mandjuria se bucură de deplină 
sănătate. Cât a vorbit cu colaboratorul, Oyama 
a fost foarte serios şi modest, despre meritele 
sale n'a vorbit nimic. Ziaristul 1-a întrebat : 
— Care sunt învăţăturile din rezbelul ruso-ja-
ponez? 
La această întrebare Oyama a răspuns serios, 
pe înţeles şt în mod sărbătoresc următoarele: 
— Acest rezbel a fost cel mai dureros din 
timpul de acum. Omenimea n'ar trebui să facă 
rezbel numai între împrejurări foarte grele, când 
de altfel nu se poate încunjura rezbelul. 
Oyama adecă a vorbit contra rezbelului. 
— F a l l i e r e s a c a s ă . Despre prezidentul repu-
blicei franceze, despre Fallieres, o foaie franceză 
publică unele lucruri familiare. Foaia respectivă 
voieşte să arete, că Felliéres deşi a ajuns să fie 
stăpân preste o întreagă ţară, ori şi cum şi-a 
câştigat el învăţătura mare, el a rămas pe lângă 
creşterea primită delà părinţii săi de ţărani, a ră­
mas om simplu, dar de caracter. El păstrează 
obiceiurile aduse cu sine de acasă. 
Se scoală foarte de dimineaţă, şi îndată ia de­
junul, ce e de tot simplu ; o cafea sau un ceai şi 
o bucată de pâine. Fallieres, ca multe femei ele­
gante, nu doreşte să fie gras, de aceia după să­
vârşirea afacerilor lui mai grabnice se duce la 
plimbare. După reîntoarcere ceteşte puţin apoi 
dejunează de nou în societatea familiei sale. Prân­
zul de asemenea e foarte simplu. 
Nu-i doritor de pompă, de mărire, dar toate 
lucrurile lui sunt bine chipzuite. Cea mai mare 
parte a zilei o petrece cu afacerile ţării, seara Ia 
orele opt deja e în pat. 
— C i n s t e a d e o s t a ş . Un rege din Northum-
berland numit Anlaff fiind lipsit de regatul său 
de cătră Athelstau, regele Saxonilor apuseni 
(West Saxonilor) îşi adună restul său de armată 
şi merse să atace pe învingător. Cele două ar­
mate se întâlniră, şi se preparau de luptă; An­
laff voind să ştie cât de număroasă era armata 
şi care era dizpoziţia lagărului inimicului său, se 
prefăcu muzicant cu harpe şi întră în lagărul inimic. 
Cântând în faţa fiecărui cort, el ajunse la pavi­
lionul lui Athelstau. Regele, încântat de muzica 
frumoasă pe care o ascultase, dăruî muzicantului 
o însemnată sumă de bani. 
Anlaff dispreţuind banii inimicului său îi în­
gropa în pământ înainte de a părăsî lagărul. 
Aceasta deşteptă bănuiala unui soldat, care îl 
spionă şi care apropiindu-se mai mult de el îl 
recunoscu. 
Pe dată ce-1 văzu pe Anlaff depărtându-se, 
soldatul se prezentă la Athelstau şi îi zise: «Şire, 
muzicantul, nu era altul de cât Anlaff, inimicul 
M. voastre!» 
Trădătorule ! de ce nu mi-ai spus acest lucru, 
când era în puterea mea? întrebă regele. 
— «Tocmai că nu sunt trădător» răspunse 
soldatul; eu am servit în armata sa şi am jurat 
să nu-1 trădez nici odată ; dacă a-şi fi făcut-o, a-şi 
fi fost în stare să trădez şi pe M. Voastră; te 
sfătuesc numai, să-ţi schimbi aranjamentul lagă­
rului de luptă mai înainte de a se începe bătălia». 
Athelstan urmă sfatul soldatului şi-şi schimbă 
cuartierul şi prin asta îşi scăpă viaţa. In aceeaşi 
noapte trupele lui Anlaff năvăliră în lagărul ini­
mic şi uciseră pe toţi câţi fură găsiţi în locul 
părăsit de Athelstan. B. 
— E m i g r ă r i l e . Din ţara noastră pe zi ce 
merge tot mai muţi se pregătesc de drum şi se 
duc în America, ca acolo să-şi poată câştiga cu 
braţele lor tart, cele de lipsă pentru traiul vieţii. 
Aici în ţara noastră fericită domnii delà putere 
n'au lipsă de braţe tari, de muncitori harnici. 
In săptămâna trecută au sosit în America o 
mie cinci sute doisprezece emigranţi din ţara 
noastră. Intre aceştia sunt 840 Uunguri, 2087 
Slovaci, 584 Sârbi, 736 Croaţi şi 288 Români. 
Verde foaie, izmă Greaţă. 
Foaie verde, izmă creaţă 
Nevasta care-i iubeaţă, 
Se scoală de dimineaţă 
Cu vr'o două boabe 'n poală 
Şi-apoi strigă 'n gura mare : 
Gali, gali gâsculiţă 
Vin la neică măi bădiţă. 
Foae verde şi o sipică 
Und'te duci Dumitrică? 
Peste Prut Ia ibovnică. 
— Prutu-i lat şi luntrea-i mică. 
Şi te 'neci măi Dumitrică. 
— Nu mi-i frică de 'necat 
Că ştie murgul la 'notat, 
Înoată ca pe uscat. 
Pun'te murgule pe chept 
Şi mă scoate la bechet 
Unde-s fete berechet. 
Verde, verde trei nuele 
Hora-i tot de tinerele. 
Făcui şi eu ochii roată 
Şi mi-am şi ales o fată. 
Verde foaie şi-un lipan 
Frumos cântă un cuculan 
Din fluer şi din caval 
Şi-I ascultă un căpitan 
Ficioraş de Moldovean 
Numai de şasesprezece ani. 
Are o drăguţă 'n deal. 
Una 'n deal şi una 'n vale; 
A din vale ca o floare, 
A din deal ca un pahar 
Şi să poartă cu tulpan, 
Cu tulpan vişiniu 
Omoară voinic de viu. 
Şi să poartă c'o rochiţă 
C'o rochiţă chicăţică 
Largă'n poale strimtă 'n şale 
După gustul Dumitale. 
Foaie verde trei măsline 
Hai măi fraţi să trăim bine, 
Că nu ştii moartea când vine 
Şi voiu lăsa lumea vouă, 
Şi m'oiu duce 'n casă nouă, 
Casă nouă de vecie 
Cum îmi trebueşte mie, 
Făr' de uşi făr' de fereşti 
Numai cu negri pereţi. 
Foae verde şi-o opincă 
Mă dusei colo pe luncă. 
Toate plugurile-mi umblă, 
Numai pluguleţul meu 
Ii bătut de Dumnezeu 
Să fie pe gândul meu; 
Să trag brazda dracului 
Prin mijlocul satului 
La uşa bogatului. 
Bată-1 vina de bogat 
Toată iarna 1'am rugat 
Să-mi dea două-trei parale 
Să-mi cumpăr mălai şi sare 
Să-mi scot copii din foame. 
Vara verde şi 'nverzit, 
Iarna putred la pământ. 
Pe cât codrul frunza 'şi ţine 
Toti băeţii trag acasă 
La copii şi la nevastă. 
Verde foae salbă moale 
Neculai gura matale, 
N'am vre-o două, trei parale. 
Să trimet la Tinea 'n vale, 
Că şi Tinca-i bucuroasă 
Să-şi aibă de-amant în casă. 
— Şi mă cere mamă cere 
— Cine dracu te mai cere? 
— Şi mă cere-un plugăraş. 
Nu vreau mamă plugăraş ; 
Hrana plugăraşului 
E 'n vârful oticului 
Toată ziua hăis şi cea, 
Sara n'are ce mânca. 
— Şi mă cere maică cere 
— Cine focul te mai cere? 
— Şi mă cere-un cojocar 
Nu vreau mamă cojocar; 
Hrana cojocarului » 
Este 'n vîrful acului; 
Ace 'mpunge 
Ace frânge 
Mămăliga nu-i ajunge. 
Foicica bozului 
Pe malul Şiretului ; 
Foicica, foaie, foaie 
Inimioara mi-se 'ndoae. 
Paşte murgul şi nu tace 
De parale nu-s ce-oiu face 
Un fir paşte, altul creşte 
Şi nechezul îi sporeşte. 
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Pentru alegătorii români. 
Comisiunile rânduite pentru înscrierea alegă­
torilor după comune, şi-au început deja lucrările. 
Soroacele (terminele) în care trebue să se înfăţi­
şeze comisiunile în fiecare comună mare şi la 
fiecare sediu al cercului notarial, sunt deja mai în 
tot locul puse. 
Fiecare locuitor din comunele respective are 
dreptul de a se înfăţişa înaintea comisiunii pentru 
a dovedi îndreptăţirea lui, ba chiar şi a altuia. 
Fiecare trebue să fie ascultat de comisiune. In 
cât nu vrea să să se ducă cineva în persoană, 
are dreptul de a-şi înainta comisiei dorinţa în 
scris sau prin plenipotenţiat. De sine înţeles, că 
dacă nu se duce cineva înaintea comisiunei nu 
urmează, că n'ar fi îndreptăţit a fi luat în listă 
întru cât are drept la aceea. 
Pentru ca să fie în curat fiecare interesat în 
privinţa îndreptăţirii de a fi luat în listă, atragem 
luarea aminte tuturor asupra următoarelor: 
In comunele (satele) mari şi mici din Ardea l 
au dreptul de alegător: 
1. Cari su~.t puşi la dare de pământ cu suma 
de 35 cor. 81 fii. ; sau 
2. cari sunt puşi Ia dare de pământ cu cel puţin 
34 cor. 13 fii. şi lângă asta după o casă cu cel 
puţin dare de clasa T.; sau 
3. cari sunt puşi la dare de pământ cu 31 cor. 
13 fii. şi pe lângă asta după casă cu cel puţin dare 
de clasa II. 
In cazurile acestea casa precum şi pământul 
poate să fie numai în posesiunea îndreptăţi-
tului. 
Mai departe sunt îndreptăţiţi în Ardeal : 
4 cari sunt puşi la dare de stat directă după 
cel puţin 120 cor. venit anual de pământ, case 
venit cl. III. şi capital sau rentă. Suma dării e 
diferită şi variază dupăcum se compune din is-
voarele amintite ; 
5 cari sunt aleşi după fumuri ca alegători de 
deputaţi. înainte de a eşî comisiunea de înscriere 
în comune (sate) se aleg şi alegătorii după fumuri 
ca atunci deja, când se prezintă comisiunea, să 
fie alegerea validă şi numele alesului să poată fi 
introdus în listă. 
Alegerea alegătorilor după fumuri trebue să 
se facă cunoscută comisiunilor totdeauna înainte 
de alegere cu 3 zile. Alegerea se face publice. 
Drept de vot la alegerea aceasta au toţi, cari 
sunt îndreptăţiţi de a vota la alegerile antistiei 
comunale. 
Afară de cazurile sus arătate, cetăţenii de pe 
întregul teritorul regatului ungar pot să fie în­
dreptăţiţi şi atuncia: 
6. Dacă sunt pusi la dare de chirie după un 
venit curat de 210 cor.; 
7. neguţătorii, cari sunt puşi ia dare de venit 
clasa III. după un venit anual cel puţin de 210 
coroane ; 
8. meseriaşii, cari sunt puşi Ia cel puţin 21 cor. 
dare de venit cl. III.; 
9. meseriaşii puşi la dare după o calfă; sau 
10. toţi aceea, cari sunt puşi Ia dare directă de 
stat după un venit de 210 cor., computat din pă­
mânt, case venitei. III, capital sau rentă. 
Iar numai în părţile ungurene sunt îndreptăţiţi 
aceia : 
11. a) cari în oraşe libere şi cu magistrat apoi 
în comunele: Bocşa, Dognecea, Moldova, Ora-
viţa, Staierdorf şi Szăszkabănya, au singuri, ori 
împreună cu soţiile ori cu băeţii lor minori o 
casă, cu cel puţin 3 încăperi supuse Ia dare; 
b) cari tot acolo au pământ, al cărui venit ca-
tastral e cel puţin 32 cor.; 
12. cari în comune mari şi mici, singuri ori 
împreună cu soţiile sau cu băeţii lor minoreni 
— fără a se socoti faptul că averea pe a cui 
nume e pusă — au Щ sesiune urbarială, ori au 
o proprietate sau moşie, care corăspunde unei Щ 
sesiuni urbariale. 
(Corespunde unei 1/4 sesiuni urbariale acea 
proprietate, a cărei dare de pământ e barem 
atât câtă e darea cea mai mică după Щ sexiune 
urb. în comuna respectivă, ori dacă acolo nu a 
existat urbâriu atunci în comuna învecinată. In 
graniţă (părţile confiniilor militare bănăţene) pre­
cum şi în comitatul Severin se socoteşte de Щ 
sesiune:, 10 holde catastrale de câte 1600 stân-
gini ' 1 3 , iar în comitatele Solnocul de mijloc, 
Crasna, Zărand, şi ţinutul Chioarului8 holde de 
câte 1200 stâng. Q , socotindu-se aici, intravila­
nul, grădina, pământul arător şi livada sau 
râtul. 
13. Fără privire la dare şi venit au drept de 
vot: profesorii, doctorii în ori ce ram al ştiinţe­
lor, advocaţii, medicii, apotecarii, economii cu 
diplomă etc. 
Preoţii precum şi capelanii sunt îndreptăţiţi 
numai atunci, dacă sunt aplicaţi în post. Cei 
penzionaţi din ei nu pot fi alegători dacă n'au 
penziune de cel puţin 1000 cor. 
* 
Ca şi condiţiuni generale trebue să aibă fie-care 
îndreptăţit următoarele: Să fie cetăţan ungar, de 
20 ani, de sexul bărbătesc şi să fie eşit de sub 
tutoratul părintelui, a tutorului şi a stăpânului. 
Nu au drept de vot : 
a) Soldaţii activi, finanţii, jendarmii, plăieşii şi 
poliţiştii comunali şi municipali. 
b) Cei întemniţaţi pentru crimă sau delict, 
vreme cât sunt închişi şi 
c) Cari stau sub concurs (bancrută). 
Delà cei îndreptăţiţi pe baza dării se cere încă 
să fie puşi sub suma dării prescrise în anul pre­
mergător compunerei listelor. Ceialalţi îndreptăţiţi 
trebue să aibă condiţiunea numai la începutul 
conscrierilor. 
Numai darea de stat directă se socoteşte. Dă­
rile din mai multe comune se socotesc la olaltă. 
Darea trebue să fie numai aruncată, nu e lipsă să 
fie şi plătit*. 
înscrierea alegătorilor, ori rectificarea (îndrep­
tarea) listelor o face comitetul central (központi 
választmány) pe temeiul lucrărilor comisiunilor 
de înscriere rânduite de dânsul pentru fiecare 
cerc electoral în număr corespunzător. 
Comisiunile de înscriere sunt datoare a-şi în­
cepe lucrările sale prin Martie, ca lucrările ei cel 
mult până la 15 April să fie trimise deja comi­
tetului central ; care în ziua aceasta trebue să 
înceapă compunerea listelor înterimale (vre­
melnice). 
Preşedintele comisiunii de înscriere pune ter-
minul în care se va prezenta în fiecare comună 
mare şi în centrul fiecărui notariat cercual, pentru 
înscriere. Acest termin este dator să-1 şi publice 
în fiecare comună cu 8 zile mai înainte în modul 
obicinuit (cu dobă). 
Fiecare cetăţean are dreptul să se ducă înaintea 
comisiunei de înscriere pentru a-şi dovedi dreptul 
său de alegător, şi trebue să fie ascultat. 
Toate actele, cererile, reclamele privitoare la 
dovedirea dreptului electoral sunt scutite de timbru 
şi de ori ce taxă. 
in contra comisiunilor de înscriere se poate 
ridica plânsoare : 
1. Dacă ziua şi locul înscrierei nu a fost vestit 
şi publicat cu 8 zile înainte. 
2. Dacă comisia nu s'a ţinut de terminele 
arătate ; 
3. Dacă membrii antistiei comunale nu au fost 
de faţă la înscriere sau că n'au dat căruiva 
îndreptăţit lămurirea trebuincioasă; 
4. Dacă cineva ducânduse înaintea comisiei nu 
a fost ascultat. 
Plânsorile sunt a se îndrepta : 
a. Dacă delà ziua înscrierei nu au trecut încă 
8 zile, cătră comitetul central. 
b. Dacă au trecut, deadreptul cătră ministrul 
de interne. 
Listele interimate şi reclamările, escepţiunile 
contra lor. 
Comitetul central trebue să-şi înceapă lucrările 
sale pentru compunerea listelor alegătorilor cel 
mult în 15 Aprilie şi are să le termineze cel mult 
până la 1 Maiu. 
Listele interimale precum şî consemnarea celor 
scoşi din lista anului trecut se trimit fiecărei 
comune mari şi fiecărui notariat cercual, pentru 
a fi pusă la vederea publică delà 5 Maiu până 
Ia 25 Maiu. 
Expunerea listelor la vederea publică trebue să 
se anunţe şi publice în modul obicinuit în fie­
care comună cel mult până la 5 Maiu. Antiatiile 
comunale şi notarii cercuali sunt datori a ţinea 
listele la vedere publică delà 8—12 ore a. m. iar 
delà 2—6 d. m. a le preda pentru copiarea celui 
care o doreşte aceasta. 
Reclame (plânsori) se pot face: 
a) pentru înscriere greşită (scrierea numelui, 
etăţii, ocupaţiunei greşite etc.) 
b) pentru neînscrierea în listă deşî respectivul 
are drept, 
c) pentru înscrierea a celui fără drept electoral, 
d) pentru neexpunerea Ia vedere publică în 
timpul, locul şi modul arătat de lege. 
Deoarece s ' a u întâmplat cazuri că Curia a tras 
la îndoială identitatea reclamanţilor, va fi bine ca 
reclamele şi «xcepţiunile să fie subscrise înaintea 
antistiei comurthle, care are să adeverească pe 
act identitatea persoanelor. 
Reclamele, exceftyunile şi observările se pot 
face numai in scris, adresate comitetului central 
şi sunt a se înainta lă*antistia comunei respec­
tive (Ia notariatul respectif) în contra listei căreia 
se fac reclamele etc. \ 
într'o hârtie se pot face mai multe reclamări 
şi excepţiuni, observări însă numai separat se 
primesc. 
Ce priveşte persoana sa proprie, fiecine are 
dreptul de a reclamă. 
Afară de aceasta tot acela care este luat deja 
în lista cutăreiva comune, are dreptul a reclama 
osupra ori cărei greşeli sau lăsări afară, precum 
şî în contra ori cărei înscrieri nedrepte în lista 
aceleiaşi comune. 
Comitetul central e dator a hotărî asupra re­
clamelor, excepţinnilor şi observărilor cel mult 
delà 1—20 Iulie. 
Hotărîrile se pun la vedere publică şi se anunţă 
în modul mai sus indicat delà 20—30 Iulie şi 
se şî manuează celor, a căror reclame s'au res­
pins şi celor cari în urma excepţiunilor au fost 
şterşi. 
Reclamele pentru neînscrierea sau eliminarea 
pe nedrept a cuiva din listă precum şi excepţiu-
nile contra înscrierei ilegale a cuiva, sunt a se 
înainta delà 5—15 Maiu, iar observările asupra 
acestor reclame şi excepţiuni se primesc delà 16 
până la 25 Maiu. 
Apelata la Curie. 
Aceia, asupra căror reclame, escepţiuni ori ob­
servări comitetul central a adus hotărîre, delà pu­
nerea spre vedere publică, iar cei căror hotăririle 
s'au înmanuat delà ziua primă în 10 zile pot 
apelà la Curie. 
Apelata se adresează cătră Curia reg. şi trebue 
înaintată preşedintelui comitetului central (vice-
şpanu, în oraşe municipale : Primarul). 
Apelata se face în scris, şi se pot alătura do-, 
vezi noui. 
Cine nu ştie cum să facă apelatele, să 
ne scrie si-î vorn trimite un formular. 
Din România. 
M a r e a î n t r u n i r e d e l à Dacia. A fost mare 
şi măreaţă întrunirea ce s'a ţinut Luni seara la 
Dacia. Delà ora opt sala, logile, scena erau în­
ţesate de lume. La ora opt şi jumătate abia mai 
puteai străbate şi prin culoare. 
Când au sosut dnii N. Iorga şi B. St. Dela-
vrancea li-s'au făcut nesfârşite ovaţiuni. 
A produs entuziazm telegrama dlui B. P. Haj-
deu, care felicită tinerimea şi pe profesorii ce 
s'au pus în capul ei. 
Au sosit telegrame din toate unghiurile ţării, 
delà literaţi şi profesori, toate pline de cuvinte 
entuziaste şi de sentimente înălţătoare. 
A fost printre telegramele sosite una mai ales, 
care a mişcat adânc sala, aceea a dlui Lupu 
Kostache delà Bârlad, care spunea, că-i pare rău, 
că fiul său e la Paris şi n'a putut să ia parte 
la mişcarea studenţilor. 
Au vorbit dnii N. Iorga, Barbu Delavrancea 
şi /. Slavici şi câteşi trei au fost neîncetat 
aplaudaţi. Cuvântările lor calde şi adânc emo­
ţionante au procurat un entuziazm impunător. 
Miile de oameni au ascultat pată la urmă cu 
încordată atenţie, cu religioasă atenţie cuvântările 
oratorilor şi-au aplaudat cu vădită dragoste şi 
adâncă convingere. 
A fost o întrunire, care arată vitalitatea acestui 
popor, entusiasmul tinerimei pentru cauzele mari 
naţionale, dragostea pentru limba şi literatura 
română. 
DI Iorga şi mai ales dl Delavrancea au ţinut 
să stabilească hotărît, că nimeni nu manifestează 
contra limbei franceze şi a poporului francez, 
căruia poporul român îi este adânc recunos­
cător. 
Dl Iorga a protestat în contra afirmării, că 
mişcarea tinerimei ar stârni lupta de clasă. Din 
potrivă se luptă ca să dispară deosebirile ce sunt 
azi în neamul nostru, prin folosinţa de cătră unii 
a limbei franceze, în chip nepotrivit şi dăunător 
interesului superior ce avem ca limba şi litera­
tura română să ia din ce în ce o desvoltare tot 
mai mare. 
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/ Entusiasta şi înălţătoarea întrunire s'a sfârşit 
la ora 11 şi miile de oameni, — cu adevărat 
miile de oameni, - cari au eşit delà Dacia, ca 
un torent timp de o jumătate de oră, au mers 
până în piaţa teatrului, cântând « Deşteaptă-te 
române». 
In piaţa teatrului s'a încins o horă mare. 
Astfel tinerimea a dovedit încă odată, că miş­
carea ei românească era pornită din cele mai 
înălţătoare sentimente, şi nu aveà în vedere decât 
cauza sfântă a limbei şi literaturei române. 
Atragem stăruitor luarea aminte a tutu­
ror cărturarilor români asupra articolului 
ce publicăm pentru alegători. Să-1 citească 
şi să urmeze poveţele date. Ni se dă pri­
lejul ca fiecare în parte şi toţi împreună 
să ne căutăm şi apărăm cel mai însemnat 
drept cetăţenesc: dreptul de alegere! 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 6 Aprilie 1906. 
— Din cauza sfintei sărbători «Bunaves­
tire , numărul proxim al ziarului nostru va apă­
rea Luni la orele obicinuite. 
Octavian Goga premiat. Academia ro­
mână a acordat anul acesta premiul Năsturel de 
4000 lei dlui Octavian Ooga secretarul II al 
< Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român» pentru volumul său de poezii 
apărut anul trecut în editura «Luceafărului» din 
Budapesta. Felicităm din inimă pe dl Ooga pen­
tru meritata distincţiune. («O. T>). 
— Rezerviştii de întregire honvezi, 
printr'o poruncă a M. Sale, sunt chemaţi 
să facă slujbă regulată în armata honve-
zească şi anume pe ziua de 9 Maiu. 
Iată un nou punct al politicei kossuthiste. 
Dacă prin frământările lor kossuthiştii nu 
împedecau adică asentările, bieţii rezervişti 
nu ajungeau să fie chemaţi sub arme tocmai 
când au mai mult de lucru acasă. 
Alegerile c o m u n a l i în Galşa. Când se 
făcuseră alegerile comunali în iarna trecută, în 
Oalşa, a fost ales de jude comunal Simion Dârla. 
Alegerea lui a fost protestată îi în urmă nimicită. 
S'a orânduit nouă alegere şi de astă dată a fost 
ales cu unanimitate Tămaş Costa. 
— D. Popovici-Beyreuth, marele nostru 
artist, este obiectul unor măgulitoare atenţii 
din partea cunoscătorilor de muzică. Toţi 
laudă adică cea mai nouă prestaţiune a sa 
ca director al conservatorului : concertul pe 
care 1-a aranjat cu elevii conservatorului. 
Iată între altele ce scrie dl N. lorga în 
«Sămănătorub: 
D. Popoviciu (Bayreuth) directorul Conserva­
torului, a dovedit prin concertul instrumental dat 
în sara de 10 Martie de şcolarii săi la Ateneu, 
concert executat cu o minunată disciplină şi cu 
fină pregătire, ce poate, în cele mai neprielnice 
împrejurări, iubirea de chemarea sa şi voinţa ne­
înfricoşată şi necruţătoare a unui singur om. Se 
poate spune cum că este o orchestră a Conzer-
vatorului din Bucureşti. 
— Faptă creştinească. Credinciosul din G. 
Rohani Teodor Crăciun a Vasalichii, cu soţia sa 
Măria au cumpărat pe sama sfintei biserici un 
frumos rând de haine bisericeşti (odăjdii) cu 
preţul de 140 coroane. Este cu atât mai mare 
aceasta dăruire, cu cât tot el a fost cumpărat şi 
alie odăjdii, ce acum sunt învechite. A mai cum­
părat în anii trecuţi un candelabru, un liturgier şi 
un epitrachir. A ridicat şi îngrigeşte şi azi cru­
cea restignirii Domnului. 
Precum au dăruit ei aceste din avutul lor — 
aşa şi Dumnezeu sfântul să le dăruiască lor: ier­
tare de păcate, putere şi tărie şi să le ajute ca 
şi viaţa ce o vor mai petrece să le fie izvor de 
fapte bune, pentru preamărirea lui Dumnezeu, 
pentru fericirea lor şi spre ezemplu altora. 
— Generalul Qyama despre rezbel. Un 
colaborator al ziarului «Daily Telegraph» a fost 
la generalul japonez Oyama, care delà reîntoar­
cerea sa din Mandjuria se bucură de deplină 
sănătate. Cât a vorbit cu colaboratorul, Oyama 
a fost foarte serios şi modest, despre meritele 
sale n'a vorbit nimic. Ziaristul 1-a întrebat : 
— Care sunt învăţăturile din rezbelul ruso-ja-
ponez? 
La această întrebare Oyama a răspuns serios, 
pe înţeles şi în mod sărbătoresc următoarele: 
— Acest rezbel a fost cel mai dureros din 
timpul de acum. Omenimea n'ar trebui să facă 
rezbel numai între împrejurări foarte grele, când 
de altfel nu se poate încunjura rezbelul. 
Oyama adecă a vorbit contra rezbelului. 
— Falliéres a c a s ă . Despre prezidentul repu­
blicei franceze, despre Falliéres, o foaie franceză 
publică unele lucruri familiare. Foaia respectivă 
voieşte să arete, că Felliéres deşi a ajuns să fie 
stăpân preste o întreagă ţară, ori şi cum şi-a 
câştigat el învăţătura mare, el a rămas pe lângă 
creşterea primită delà părinţii săi de ţărani, a ră­
mas om simplu, dar de caracter. El păstrează 
obiceiurile aduse cu sine de acasă. 
Se scoală foarte de dimineaţă, şi îndată ia de­
junul, ce e de tot simplu ; o cafea sau un ceai şi 
o bucată de pâine. Falliéres, ca multe femei ele­
gante, nu doreşte să fie gras, de aceia după să­
vârşirea afacerilor lui mai grabnice se duce la 
plimbare. După reîntoarcere ceteşte puţin apoi 
dejunează de nou în societatea familiei sale. Prân­
zul de asemenea e foarte simplu. 
Nu-i doritor de pompă, de mărire, dar toate 
lucrurile lui sunt bine chipzuite. Cea mai mare 
parte a zilei o petrece cu afacerile ţării, seara Ia 
orele opt deja e în pat. 
— Cinstea de ostaş. Un rege din Northum-
berland numit Anlaff fiind lipsit de regatul său 
de cătră Athelstau, regele Saxonilor apuseni 
(West Saxonilor) îşi adună restul său de armată 
şi merse să atace pe învingător. Cele două ar­
mate se întâlniră, şi se preparau de luptă; An­
laff voind să ştie cât de număroasă era armata 
şi care era dizpoziţia lagărului inimicului său, se 
prefăcu muzicant cu harpe şi întră în lagărul inimic. 
Cântând în faţa fiecărui cort, el ajunse la pavi­
lionul lui Athelstau. Regele, încântat de muzica 
frumoasă pe care o ascultase, dărui muzicantului 
o însemnată sumă de bani. 
Anlaff dispreţuind banii inimicului său îi în­
gropa în pământ înainte de a părăsî lagărul. 
Aceasta deşteptă bănuiala unui soldat, care îl 
spionă şi care apropiindu-se mai mult de el îl 
recunoscu. 
Pe dată ce-1 văzu pe Anlaff depărtându-se, 
soldatul se prezentă la Athelstau şi îi zise: «Şire, 
muzicantul, nu era altul de cât Anlaff, inimicul 
M. voastre!» 
Trădătorule ! de ce nu mi-ai spus acest lucru, 
când era în puterea mea? întrebă regele. 
— «Tocmai că nu sunt trădător» răspunse 
soldatul; eu am servit în armata sa şi am jurat 
să nu-1 trădez nici odată ; dacă a-şi fi făcut-o, a-şi 
fi fost în stare să trădez şi pe M. Voastră; te 
sfătuesc numai, să-ţi schimbi aranjamentul lagă­
rului de luptă mai înainte de a se începe bătălia». 
Athelstan urmă sfatul soldatului şi-şi schimbă 
cuartierul şi prin asta îşi scăpă viaţa. In aceeaşi 
noapte trupele lui Anlaff năvăliră în lagărul ini­
mic şi uciseră pe toţi câţi fură găsiţi în locul 
părăsit de Athelstan. B. 
— E m i g r ă r i l e . Din ţara noastră pe zi ce 
merge iot mai muţi se pregătesc de drum şi se 
duc în America, ca acolo să-şi poată câştiga cu 
braţele lor tari, cele de lipsă pentru traiul vieţii. 
Aici în ţara noastră fericită domnii delà putere 
n'au lipsă de braţe tari, de muncitori harnici. 
In săptămâna trecută au sosit în America o 
mie cinci sute doisprezece emigranţi din ţara 
noastră. Intre aceştia sunt 840 Uunguri, 2087 
Slovaci, 584 Sârbi, 736 Croaţi şi 288 Români. 
Verde foaie, izmă creaţă. 
Foaie verde, izmă creaţă 
Nevasta care-i iubeaţă, 
Se scoală de dimineaţă 
Cu vr'o două boabe 'n poală 
Şi-apoi strigă 'n gura mare : 
Gali, gali gâsculiţă 
Vin la neică măi bădiţă. 
Foae verde şi o sipică 
Und'te duci Dumitrică? 
Peste Pr î t la ibovnică. 
— Prutu-i lat şi luntrea-i mică. 
Şi te 'neci măi Dumitrică. 
— Nu mi-i frică de 'necat 
Că ştie murgul la 'notat, 
înoată ca pe uscat. 
Pun'te murgule pe chept 
Şi mă scoate la bechet 
Unde-s fete berechet. 
Verde, verde trei nuele 
Hora-i tot de tinerele. 
Făcui şi eu ochii roată 
Şi mi-am şi ales o fată. 
Verde foaie şi-un lipan 
Frumos cântă un cuculan 
Din fluer şi din caval 
Şi-1 ascultă un căpitan 
Ficioraş de Moldovean 
Numai de şasesprezece ani. 
Are o drăguţă 'n deal. 
Una 'n deal şi una 'n vale; 
A din vale ca o floare, 
A din deal ca un pahar 
Şi să poartă cu tulpan, 
Cu tulpan vişiniu 
Omoară voinic de viu. 
Şi să poartă c'o rochiţă 
C'o rochiţă chicăţică 
Largă'n poale strimtă 'n şale 
După gustul Dumitale. 
Foaie verde trei măsline 
Hai măi fraţi să trăim bine, 
Că nu ştii moartea când vine 
Şi voiu lăsa lumea vouă, 
Şi m'oiu duce 'n casă nouă, 
Casă nouă de vecie 
Cum îmi trebueşte mie, 
Făr' de uşi făr' de fereşti 
Numai cu negri pereţi. 
Foae verde şi-o opincă 
Mă dusei colo pe luncă. 
Toate plugurile-mi umblă, 
Numai pluguleţul meu 
Ii bătut de Dumnezeu 
Să fie pe gândul meu; 
Să trag brazda dracului 
Prin mijlocul satului 
La uşa bogatului. 
Bată-1 vina de bogat 
Toată iarna l'am rugat 
Să-mi dea douâ-trei parale 
Să-mi cumpăr mălai şi sare 
Să-mi scot copii din foame. 
Vara verde şi 'nverzit, 
Iarna putred la pământ. 
Pe cât codrul frunza 'şi ţine 
Toti băeţii trag acasă 
La copii şi la nevastă. 
Verde foae salbă moale 
Neculai gura matale, 
N'am vre-o două, trei parale. 
Să trimet la Tinea 'n vale, 
Că şi Tinca-i bucuroasă 
Să-şi aibă de-amant în casă. 
— Şi mă cere mamă cere 
— Cine dracu te mai cere? 
— Şi mă cere-un plugăraş. 
Nu vreau mamă plugăraş ; 
Hrana plugăraşului 
E 'n vârful oticului 
Toată ziua hăis şi cea, 
Sara n'are ce mânca. 
— Şi mă cere maică cere 
— Cine focul te mai cere? 
— Şi mă cere-un cojocar 
Nu vreau mamă cojocar; 
Hrana cojocarului » 
Este 'n vîrful acului; 
Ace 'mpunge 
Ace frânge 
Mămăliga nu-i ajunge. 
Foicica bozului 
Pe malul Şiretului ; 
Foicica, foaie, foaie 
Inimioara mi-se 'ndoae. 
Paşte murgul şi nu tace 
De parale nu-s ce-oiu face 
Un fir paşte, altul creşte 
Şi nechezul îi sporeşte. 
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v — Din America. D'odată cu poesia pe 
care o publicăm, am mai primit şi scrisoare 
pe care o dăm mai la vale, să vadă toţi, 
pătimirile celor ce pleacă şi lasă vatra stră­
moşească. 
Iată scrisoarea: 
Stimaţilor domni ai Redacţiei! 
Mă rog să faceţi bunătate s& publicaţi aceste 
poezii căci aceste toate sunt adevărate. Aicea cu 
greu treeşte omul, şi mult năcaz are cum am 
şi eu, aşa greu trebue să muncească omul aicea, 
câtu-i ziua sue pământ cu căruţa în vagon, sara 
când se lasă delà muncă aşa e de tăbărîi că 
nici cină nu îi trebueşte de multe ori, se 
culcă, şi doarme ca mort, până dimineaţa. Di­
mineaţă când se scoală abeà se poate îndrepta 
de durerea spatelor, şi de frânt cum au fost. 
Apoi şi aceasta încă ni tare greu, aicea sunt 
mulţi Spanioli, şi nu cutezăm să zicem nimic 
către ei, că sunt foarte afurisiţi, au nişte prăşchiî 
şi Ia prăşchie are aşa mare cuţit, şi revolver, 
că de ar veni vre-unu în Ungaria, îndată l'ar 
prinde poliţia, că ar zice că e vre-un Hărămbaş. 
Locuim aici în corturi ca ţiganii, şi viaţa ne este 
în totdeauna în primejdie, căci nu ne trebueşte 
mai mult, numai să vină un Spaniol să dee cu 
cuţitul ăla mare prin poneavă, sau sloboade 
vre-o două trei gloanţe de revolver, prin po­
neavă. 
Iată viaţa delà America. Să ferească Dumne­
zeu pe tot omul de America, eată s'au şi întâm­
plat şi aceasta că aicea au plecat vre-o patru ro­
mâni să-şi caute lucru, apoi unu din ei a rămas 
înapoi, au venit doi Spanioli călări, unu de o lă­
ture unu de altă lăture, şi apoi au aruncat un 
ştreang !a omul acela în grumaz, omul acela 
încă au fost foarte curagios, că îndată a scos 
cuţitu, a tăiat ştreangu şi odată a scos revol-
veru şi au slobozit câteva gloanţă între ei şi 
aceştia au tulit-o la fugă. 
La un drum de fer la lucru, earaşi s'a în­
tâmplat că au tăiat Spaniolii pe un om din Un­
garia. Ştefan Sârbu (din Oattaia) Caile Florida 
735, Buenos-Ayres. 
— Jucători de cărţi. In mijlocul Budapestei, 
în cafeneaua Lion de pe Andrăssy-ut poliţia a 
descoperit o bandă din 70 de inşi, cari jucau cu 
cărţi măsluite, jocuri oprite. Patru din bandă au 
fost îndată arestaţi iar cafegiul Knappe precum 
şi mai mulţi chelneri au fost daţi în judecată. 
— Trupul lui Schmidt a fost aruncat în 
a p ă . Din Petersburg se vesteşte : Inzula Bereşan, 
unde Schmidt şi soţii săi au fost decapitaţi, e pă­
mântul sfânt pentru toţi Ruşii iubitori de liber­
tate. Se făcuse obiceiul, că călătorii de pe corăbii, 
când trec de lângă această inzula, îşi scot pălă­
riile de pe cap şi cântă cântări revoluţionare. Loc­
ţiitorul din Odessa, Caragosan a telegrafat mi­
nistrului afacerilor din lăuntru, că ar trebui dat 
îndrumări aspre, prin cari să se oprească călăto­
ria pe această înzulă. Guvernul atunci a dezgro­
pat corpurile lui Schmidt şi a soţilor săi, şi le-a 
aruncat în apă. 
— Bandit în haine de călugăr. Din Ka­
posvár se vesteşte următoarele: In vara trecută 
se întâmplase, că Kovács Antal îmbrăcat în haine 
de călugăr a făcut mai multe furturi şi înşelătorii 
în comuna Helesfa. Kovács a spovedit pe toţi 
bătrânii satului şi nu s'a mulţumit cu plata pri­
mită delà ei, ci a mai şi furat de unde a putut. 
Cu doauă săptămâni mai înainte a fost prins în 
Sighişoara, şi dat pe mâna poliţiei. 
— Pe picior slobod. In zilele trecute a fost 
lăsat pe picior slobod din temniţa din Sopron, 
un hoţ cu numele Oroszlán Pál, care a fost pe­
depsit la 35 ani închisoare. 
îşi începuse meseria de hoţ când era de 18 
ani. Pentru fărădelegile lui era să fie pedepsit 
la moarte prin ştreang, dar de aceasta judecată 
Га mântuit vârsta lui şi astfel a fost pedepsit la 
douăzeci de ani închisoare. Din temniţă a fugit. 
S'a apucat de nou de hoţie şi-a fost prins, pe-
depsindu-1 de astă dată la cincisprezece ani în­
chisoare. Acum a scăpat de robie şi e bătrân, 
cărunt la cap, ca un om de omenie. 
— Hoţul Hennig a înebunit. Hennig, vestitul 
hoţ în sfîrşit nu numai că a fost prins şi dat pe 
mâna poliţiei, dar sufletul lui în urma faptelor 
rele săvârşite n'a mai avut linişte. 
Făcătorul de rele, care n'a cunoscut milă, deja 
după ce a fost prins, voia cu tot preţul să-şi 
câştige iarăşi libertatea, dar înzadar. Când a fost 
pertractarea, a voit cu tot felul de minciuni să 
ducă în rătăcire pe judecători. Când însă a văzut 
că toate acestea nu folosesc, şi când în faţa do­
cumentelor a trebuit să recunoască, că e vinovat, 
îndată şi-a schimbat purtarea. La început s'a pur­
tat ca un om sălbatic, se trânteşte de pământ, 
loveşte, muşcă, sparge tot, ce-i ajunge în mână. 
Medicii zic, că nu e cu mintea întreagă, e un 
nebun primejdios. 
— «Arieşana •» institut de credit în Turda 
pentru scopuri culturale şi de binefacere. 
Direcţiunea institutului a votat din cuota desti­
nată pentru scopuri culturale şi de binefacere 
771 cor. pe anul 1906. Din suma aceasta îm­
părţind anticipativ 171 cor., restul de 500 cor. 
1-a distribuit în modul următor: Şcoalei elemen­
tare gr.-cat. române din Turda-veche 170 cor.; 
şcoalei elementare gnjor din Turda-veche 100 c ; 
tractului protopopesc al Turzii pentru procurarea 
, , anuale pe seama elevilor mizeri delà şcoa- « 
l e k * 4 â n e gr-cat din acest tract 100 coroane; v 
pentruXldiftcarea bis. rom. gr.-cat din Aiud 
e m p o n u V V L i t a t u l u i Alba-Inferioară 50 cor. ; des­
părţământul Ţ u r d a a l «Asociaţiunii pentru lite­
ratura rom. ş r C u U u r a pop. rom.», ca premiu 
prelegeri econoS^ e 5 0 C O r . ; mesei stud. univer­
sitari români d inX^; 39 c o r . ; reuniunei mese­
riaşilor români din > . r r i a 30 cor.; mesei stud. 
delà institutele de înva^ m ânt române gr.-cat de 
ambe sexe din Blaj 2 0 W . ; fondului creat pen­
tru edificarea unui spital Swienţesc român gr.-
cat. de ambe sexe din Blaj 21Q cor. ; reuniunei de 
lectură a femeilor române dinS. Turda 20 cor. ; 
fondului pompierilor opidani dirkjurda 15 cor.; 
fundaţiunii «luliu Bărdossy» pentrk elevii şcoalei 
române gr.-cat din Turda-veche І0Л0 cor. şi 
halei de vânzare a meseriaşilor români din Sibiiu 
5 cor. 
— Timp d e iarnă în Aprilie. In întreagă 
ţara s'a simţit în zilele de Aprilie de pană acum, " 
frig puternic, -— în multe locuri şi zăpadă - ce 
a pricinuit multă stricăciune pomilor, cari erau 
mai toţi înfloriţi. Din Zimony se vesteşte, că acolo 
a fost mare ger, în urma căreia pomii înfloriţi 
au îngheţat. In ziua următoare a fost un viscol 
cu ninsoare ce a acoperit pământul cu atâta ză­
padă, încât poţi să te saniezi. 
— 523 vagabunzi. Foile din Budapesta aduc 
ştirea, că făcând poliţia d'acolo alaltăieri o cerce­
tare prin oraş, a găsit nu mai puţin de cât 523 
vagabunzi, oameni tineri şi mai bătrâni, bărbaţi 
şi femei fără nici un căpătâiu. Au fost prinşi cu 
acest prilej şi o mulţime de răufăcători şi osân­
diţi pe care poliţia îi căută de mult. 
Bine stă capitala şi reşedinţa Ţării Ungureşti. 
— invitare. Corul vocal gr.-or.-rom. din Ghi-
lad învită cu toată stima la Concertul împreunat 
cu dans ce să va aranja Luni în 3[16 Aprilie 
1906 (a doua zi de paşti) în sala şcoalei eoni. 
gr.-or.-rom. de băeti. Preţul de întrare : Locul I. 
1 cor. Locul II, 50 fii. Loc de stat 60 fii. Ve­
nitul curat de destinat fondului coruluui. înce­
putul ia 8 nre seara. Contribuiri şi oferte mari-
nimoase se primesc mulţămită şi să vor publica. 
— Două ceasornice. Un ceasornic de bu­
zunar tăcăe de 17.160 ori într'o oară, prin ur­
mare de 411.840 într'o zi şi de 150.321,600 ori 
într'un an. Un ceasornic bun şi bine îngrijit 
poate merge exact chiar o sută de ani şi în 
acest caz face 15.032.160.000 ticăituri. Ceasorni­
cul este făcut din metal tare, dar există o altă 
maşină minunată, făcută din o materie moale şi 
bate de vr'o 5000 ori pe oară, 120.000'ori pe zi 
şi de 43.800.000 ori într'un an. Şi aceasta du­
rează — deşî foarte rar, — câte o sută de ani.. 
Bate murgule pe dungă 
Pân' la puica de m'alungă 
Bate murgule pe scară 
Pân' Ia puica mea d'aseară; 
Bate murgule prin tină 
Să-mi văd puica pe hodină, 
S'o desmerd când vrea să doarmă 
Să pui mân'apoi pe armă 
Să-mi scap fraţii din robie 
C'aşa zău îmi place mie. 
(Auzite în Dobrogea.) Coatucerna. 
Poezie jalnică. 
Din patimile emigranţilor cari călătoresc la 
America. 
De Ştefan Sârbu din Oátája. 
Frunză verde lemn uscat, 
Din Brema când am plecat 
Pe oceanul cel turbat, 
Frunză verde de pe vie, 
Mânci-o focul lăcomie, 
Pleacă omul şi nu ştie. 
Pleacă bine sănătos, 
Ca să-şi facă bani frumoşi, 
Dară banii săracii, 
Până apuci a-i întâlni 
Şi tn palmă a-i primi 
Crunţi-s Doamne de nu şti. 
?i pământu-i 'ncunjurat, ot tn apă înnecat. 
Când vezi oceanul cel mare, 
Te cuprinde un dor ş-o jale. 
Cine vrea să se spăşească, 
La America pornească. 
Dar când te sui pe vapor, 
Vai Doamne te iau fiori, 
Când vezi apa sărind tare, 
Te cuprinde frica mare. 
Oamenii de pe vapor, 
Vai cum se topesc de dor. 
De dor şi de supărare, 
Că se duc în deportare. 
Foae verde ca earba, 
Rău mă doare inima, 
. Că mo blăstămat maica 
Să umblu în ţări străine, 
Unde nu cunosc pe nime. 
Săracă inima mea, 
Jalnică 'i Doamne şi rea, 
Că-am lăsat patria mea, 
Am plecat pe apă lată, 
Lată şi înspumegată. 
Te uiţi în ori care părţi, 
Tót apă turbure vezi. 
Turbure şi mişcătoare, 
Te doboare din picioare. 
Te duci să te puni pe pat, 
Tot ţinăndu-te de cap. 
_Apă verde, vinăţie 
M'ai mâncat inima mie. 
Cum se mancă pita bună, 
Că am mers pe tine-o lună. 
O lună şi două zile. 
Până mi-am eşit din fire. 
Foae verde de bujor, 
Mâncate-ar focul vapor, 
Cum aş trece apa 'n zbor. 
Să nu mă mai duc pe tine, 
Să-mi mânci inima din mine. 
Frunzuliţă măr frumos, 
Am fost tare sănătos. 
Dar de când călătoresc, 
Din zi în zi mă pălesc. 
Şi din zi puterea 'mi pere, 
De jelia patriei mele. 
Când de-acasă am plecat 
Draga cu prunci am lăsat. 
Pruncii mei cei mititei, 
Doamne drag mi-a fost de ei. 
Odată văzând şi eu 
Că pleacă lumea mereu 
Pusei gând să plec şi eu 
Şi mereu m'am pregătit, 
Ciasul plecări-a sosit. 
Fără ca să socotesc, 
Şi de rău să mă păzesc. 
Când de acasă am plecat,. 
Cu soţia m'am iertat, 
Şi pruncii i-am sărutat, 
Şi din gur' am cuvântat, 
Eartă-mă, soţia mea, 
Poate nu ne-om mai vedeà L 
Şti-va bunul Dumnezeu, 
Mai vedea-oi satul meu, 
De când aici am venit, 
Clopote n'am auzit, 
Nici pe popa să slujiască, 
De când am plecat de acasă_ 
Dulce-i satul şi plăcut, 
Şi ţara nnde am crescut, 
Doamne, dă-mi un ajutor, 
Ca pe aicea să nu mor. 
Să nu fiu de pomenire,. 
Prin aceste ţări străine. 
America ţară vestită, 
Nu ai mai fi fost găsită. 
Nr. 59. T R I B U N A Pag. 7. 
Ar crede omul, că această maşină, fiind făcută 
dintr'o materie moale, s'ar uză cu mult mai re­
pede; şi cu toate aceste nu e aşa. Fiecare om 
poartă această maşină cu sine şi-i simte mereu 
bătăile, - - este inima omului. 
— Scandal cu nişte actriţe. «Magyar Szó» 
aduce amănunte despre un mare scandal delà 
teatrul poporal (Népszínház) din Budapesta. Intre 
actriţele angajate să joace la acel teatru direc­
torul Vidor are vre-o 20 femei (cele mai multe 
tinere şi frumoase) cari n'au jucat nici odată, 
căci nici nu sunt pentru această treabă, ci dră­
guţe de ale magnaţilor. 
Iată cum se risipesc banii ţării : plătind din 
diri greu strînse drăguţele păcătoşilor magnaţi. 
-— Necro log . Subscrişii cu inimă plină de 
durere aducem la cunoştinţă, că Emil Constantin 
Popovits stud. de cl. IV. gimn. fiu iubit şi frate 
după împărtăşirea sfintelor Saine si-a dat nobilul 
seu sutlet Preatotputernicului în frageda-i etate 
de 15 ani în 4 Aprilie st. n. a. c , la 1 oară 
noaptea. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului defunct 
se vor aşeza spre eterna odihnă — delà locuinţa 
de sub numărul 12 Strada Ritoók Zsigmond — 
în 5 Aprilie st. n. a. c. la orele 4 d. a. după ri­
tul bisericei gr.-ort. române. 
Oradea-mare, 4 Aprilie 1906. 
Să-i fie somnul uşor şi memoria binecuvân­
tată. Văduva Gabriela Dr. Popovits n. Rozvăny 
ca mamă. — Oavriil Popovits şi Dr. George 
Popovits ca fraţi. —• Irina Popovits şi Gabriela 
Popovits ca surori. 
— O plăcută surprindere de sfintele 
Paşti este fără îndoială o poliţă de asigu­
rare pe viaţă în favorul soţiei, a copiilor, a 
rudeniilor, sau pentru amici, la cari ţine tot 
omul de bine. 
Şi pentru donaţiuni filantropice, la bise­
rici, şcoli etc. prin o asigurare a vieţii se 
poate ajunge pe calea cea mai uşoară la un 
capital respectabil. In privinţa aceasta atra­
gem atenţiunea onoraţilor cetitori, recoman­
dând institutul de asigurare «Transilvania» 
din Sibiiu. 
— Magazin de s tofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3 30—4 -40-r-6 -60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
Mulţi bărbaţi ai omorît, 
neveste-ai văduvii, 
Şi pruncuţi ai părăsit. 
Vai doriţii mei copii, 
Şi dorita mea soţie, 
Dulce din căsătorie. 
Vă rugaţi la Precesta, 
Cât ziua atât noaptea, 
Să mai vin în ţara mea. 
Frunză verde de bujor, 
Cine n'a fost pe vapor, 
Acela nu ştie de dor. 
Cine n'a trecut marea, 
Nu ştie ce-i boala grea. 
Treptele delà vapor, 
Ne-au rupt inima de dor. 
Apoi marea puturoasă, 
Ne-au pus beteşug în oasă, 
Până-i lumea nu mai iasă. 
Frunzuliţă, lemn uscat, 
Când din Brema am plecat, 
Mulţi am fost la numărat, 
Două mii fără copii, 
Să ferească Dumnezeu, 
Chiar şi pe duşmanul meu, 
De cate am păţit eu. 
Frunză verde bosioc, 
Ardere-ai Bremen în foc. 
Tu pe mulţi aduci Ia tine, 
Şi îi depărţi în ţări străine, 
Frunză verde foae lată, 
Iartă mamă iartă tată, 
Că destul ne-aţi învăţat, 
Şi tot nu v'am ascultat. 
De noi v'am fi ascultat, 
De-atâta rău n'am fi dat. 
— Flu idu l Un ive r sa l . Cel mai nou esenţ 
pentru alinarea durerilor şi frecarea corpului e 
Fluidul Universal, (esenţ din flori mirositoare). 
Se foloseşte la junghiuri, reomatiism, la dureri 
de oase, de dinţi şi de cap, acest esenţ e reco­
mandat de toţi medicii, reînoeşte şi întăreşte atât 
muşchii, cât şi nervile obosite. 
Preţul unei sticle de un deci e 1 cor. 50 fileri, 
dacă procurăm 3 sticle spesele de postă nu se 
socotesc. 1 sticlă mică de probă costă 40 fii., 
6 sticle mici constau 3 cor., iar 12 sticle constau 
5 cor. Spese de postă nu se socotesc. 
Sticle de cele mici, de probă, pe lângă trimi­
terea unei mărci de 20 fii. fără spese, la învoire 
trimite unicul pregătitor de «Fluid Universal«. 
Apotheca lui Coloman Skribanek, la crucea roşie. 
In strada Holló şi în colţul străzii Hunyadi. 
Magazin principal în Budapesta la farmacistul 
Tőrök József în Király utcza 12 şi Calea Andrássy 
nr. 26, precum şi în mai muie farmacii. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— O firmă v e c h e renumită. De 50 de ani 
stă deja firma în genere cunoscută şi renumităa lui 
Franţ Johan Kwizda furnisor de curte şi apo-
tecar cercual în Korneuburg. Cele trei producete 
principale ale sale: pravul de albine alui Kwizda 
din Korneuburg, fluidul întăritor Kwinda şi le­
gătura de bandaj patentă Kwizda, de gume pen­
tru cai se bucură de mare trecere şi folosinţă 
generală. Catalogul firmei este foarte bogat în 
ilustraţiuni şi cu multă competenţă întomit şi 
poate folosi mult proprietarilor de cai şi cultiva­
torilor de albine. Firma trimite cataloage bucu­
ros ori cui doreşte gratis şi franco. 
Economie. 
Arad, 6 Aprilie 1906. 
î n s o ţ i r e de c o z u m . In comuna Bârseul de 
sus din Sălagiu, s'a înfiinţat o însoţire creştină 
de conzum şi valorizare. Din raportul publicat 
în «Gaz. de Dum.» luăm ştirea, că însoţirea s 'a 
alcătuit ca aparţinătoare, ca membră a Centralei 
însoţirilor creştine din Budapesta. Prezident al 
însoţirii a fost proclamat vrednicul fruntaş Andreiu 
Cozma, directorul băncii «Silvania», iar în direc­
ţiune au fost aleşi fruntaşi români din comună 
şi jur. 
In celaşi raport cetim, că astfel de însoţiri, 
aparţinătoare Centralei însoţirilor creştine din Bu­
dapesta, s'au mai înfiinţat şi sunt în plină acti­
vitate în româneştile comune: Băseşti, Ardihat, 
Asnagiul-de-jos, Tămâia, Ardusat, Borleşti şi Pomi. 
Sunt pe cale de a se înfiinţa încă în comunele 
Sălşig, Asnagiul-de-sus şi Bârseul-de-jos. 
Raportul încheie cu cuvintele: «Deci codrul se 
deşteaptă) Iar eu esclam: «Deşteaptă-te Ro­
mâne!» 
Cu bucurie ne asociem şi noi la însufleţirea 
raporului şi suntem mândri, că idea însoţirilor 
a cucerit teren bogat în mijlocul fraţilor Să-
lăgeni. 
Ca să avem însă deplină icoană a realei si­
tuaţii, amintim, că altă centrală de însoţiri pentru 
conzum şi valorizare, «Hangya» din Budapesta, 
în decursul anului 1905 a înfiinţat 110 însoţirii 
nouă, dintre care o mare parte au fost alcătuirile 
în comunele româneşti. Mai nou «Hangya» a 
alcătuit însoţiri de conzum si valorizare şi în co­
munele româneşti : Cugir, Crasna, Galoş-petri, 
St.-Miclăuş, Cucerdea, Bodoc, Mainas şi altele. 
In acelaşi timp Centrala însoţirilor săseşti Reif-
feisen, cu sediul în Sibiiu şi sub protecţia băn­
cii săseşti «Allgemeine Sparcassa», a înfiinţat 
peste o sută însoţiri pe sate, dintre cari foarte 
multe sunt sate cu mulţi sau chiar în majoritate 
locuitori români. Amintim că s'au făcut însoţiri 
de conzum în Alţâna, Săsăuşi, Nocrich şi alte 
multele. 
Ştim apoi că Centrala însoţirilor de credit din 
Budapesta, fondată pe temeiul legii speciale delà 
1898, are o mulţime de însoţiri de credit şi pe 
satele româneşti. In fiecare comitat găsim astfel 
de însoţiri. 
Când vedem, că însoţirile străine prin teren 
chiar şi în satele româneşti ni se impune şi nouă 
datoria să ne aşternem pe lucru din resputeri şi frun­
taşii noştri să ia conducerea în aceasta privinţă 
întemeind ei institute, din a căror roade poporul 
să aibă foloase. 
Fruntaşii români să nu lase ocazia, de a alcătui 
centre, cari să aibă de ţintă înfiinţarea de mici 
însoţiri pe sate. Ni se umple inima de bucurie, 
când ne sosesc epistole delà ţăranii noştri, în 
cari ne spun, că vreau să înfiinţeze astfel de în­
soţiri şi ne doare când vedem, că glasul lor nu 
prea are răsunet. 
N'avem noi lipsă de tutoratul nimărui. Putem 
să facem şi din spriginul nostru, numai voie 
să fie. 
Fruntaşii să se pună deci pe lucru, şi să nu 
lase încătuşat acel popor ce doreşte înaintare şi 
propăşire. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 5 April. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
-clgr.) Qrâu pe Aprilie 1906 (100 
Secară pe Aprilie 
O r z pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
INCHEEREA LA 5 ORE 
16-63 -16-64 
13-50 -13-52 
15-90 -15-92 
13-48-13-50 
16-62-16-64 
Grâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
16-62-16-64 
13-38 -13-40 
15-48-15-50 
13-36-13-38 
16-58—16-60 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Orâu : 78—100 klgr. 
79—100 « 
Secară : 100 « 
O r z : 100 « 
Ovăs mercantil 100 k!g. 
« cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. 
Cor. 15-50—15-60 
12-20—12-30 
13-50-13-60 
14-10—14-20 
13-30—13-30 
13-20—13-30 
Preţul a lcoo lu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare 
« « « mic 
« brut « mare 
« « « mic 
Cor. 158-— 
« 160 — 
« 156 — 
« 158-— 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii.; calitate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
2 4 0 - 260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Posta Redacţiei. 
îngânduratul, Budapesta. Petiţia — fără tim­
bru — se face către conzistorul din Sibiiu. 
Posta Administraţiei. 
H. Ni. în M. Două coroane pe Martie 1906. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: George Nichin. 
A V I S T 
£ de vânzare 5 vii în ho­
tarul Măderatului, cari sunt 
în stare bună. Doritorii cari vo­
esc a cumpăra să se adreseze la 
I. Popescu, notar în Magyarád, 
unde se poate cumpăra şi vin. 
Tot acolo se află şi vase pen­
tru vin. 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi: 
„La Borna" de Russu Şirianu Cor. 2.— plus 10 fll. porto 
„Poreetlri şi schiţe" de 8. Secula 1.— , 5 „ . 
„Nuvele" de Emil Zola Cor. 040 . 5 „ , 
„Şcolarul declamator" „ 050 , 5 „ „ 
„Stropi de roauă" » 1.— , Ю „ „ 
„Aur" Const. Hodoş , 1.50 „ 10 „ „ 
„Telegrama" farză In 3 acte „ 0.30 , 3 „ , 
„Amicul Poporului" T.Vuculesou, 1,— „ 10 , „ 
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BB G H E R 
prăvălie de delicatese în Braşov, 
Oferează următoarele 
a r t i c o l e p e n t r u p o s t : 
Icre roşii, moi, I-a calitate . . 1 Klgr. 2 2 0 fior. 
» » tescuite 1 » 1-10 » 
» negre, L T K S I-a călit. 1 » 1 5 . — * 
» » » Caviar, Il-a călit. 1 » 1 0 ' — » 
Măsline mari de Vollo . . . 1 » — - 6 8 » 
> Trille, mijlocii . . . . 1 » — - M » 
» Halva, I-a calitate . . . 1 » —-90 » 05 
Сб 
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Se 
ŞI BRANZETURILE URMĂTOARE: 
Ementhaler, I-a calitate . . 
Caşcava l 
Brânză în salamuri . . . 
» de burduf, I-a calitate 
> » » ÎI-a » 
1 Klgr. 1-25 fior. 
1 . — - 7 5 » 
1 » — 8 0 » 
1 . —-75 » 
1 » — - 5 0 » 
V I 
o 
a 
s a 
şi tot felul de brânzeturi, precum şi conserve de Humari 
şi cel mai mare depozit de Portocale (Orange) şi carfiol 
din Italia — — Pachetarea franco 
t u 
« / » 
• » 
S . 
—> 
primeşte un ucenic, care a cercetat cel puţin % clase 
gimnaziale sau reale. 
Cu s t imă: I. G. Eremit. 
Expositură In Toracul~mic. Filială în Buziaş. 
S I A M " 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Amil întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.000.000. 
Capital de fond Cor. 560.000. Fond de réserva Cor. 150.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4ѵ2<ѵо, după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
>epuneri până la 5 0 0 0 cor. s e po t ridica şi s e p lă-
ш tèçc fără abzicere. Depuner i şi ridicări s e po t face 
>e cale poştală , şi s e exped iază franco. 
mptează cambii| cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum[ şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
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^ Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCEI GENERALE DE A-
SIGURARE MÜTÜALE SIBIENE . 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichii, Bihor, Cenad, Caraş-Severtn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mai 
favorabile condiţiuni : 
1. î n ramul vieţii : capitale ou termin flos, rente, 
zestre pentru fetiţe, capital ăe întreprindere pentru feciori, 
рѳ caz de moarte, spese de tnmormêntere. Aceste dis 
urmă delà 50—ÍOO cor. se plătesc la moment in ziua 
morţii întâmplate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtnlui de banî, bijuterii, valori, haine, 
recvisite 3. a. prin epargore ; 
1 Contra grindine! : grau, secării, orz, ммчгпв, 
оѵёз, viä (ѵіпѳа), plante in 1 aütriele : cânepă, in, hlmeí, 
naiîtîţnîi, i&büt) щ, s». 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
.TRANSSYLVANIA" in Arad Agentura principală jjl 
Strada Széchenyi nr. L — Telefon nr, B9Í). 
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Asigurat! contra grindineï: cucuruzul, 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economia ! 
Anuni! 
• 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis In 
A t a c i . — s t r a d a l e m n u l u i (Fa-utcza ) — N o . 1 . 
o fabrică de maş in i ag ronomice 
= sub firma înregistrată la tribunalul comercial = = = = = 
= Dispunlnd de mijloaco îndestulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute în r = z r ^ = = z z z r = ^ z z = = ^ r r r z z r r r r z 
o o Anstroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu tn plăcuta posiţie a p r o d i c e şi servi pe onorata! public 
o o o cu tot felul de maşini agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pc lîngă pre-
o — o — o ţurile cele mai avantagioase. o — o — o 
z r = In special fabric, diverse maşini de sămănat, secerat, sfărft-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunî de mori, joagăre şi ţiglăriî mici şi mari, după 
cele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute in branşele 
maşinăriilor sus numite. -
z = Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit eau gaz, 
garantând totdeodată, atit de construcţiunea maşinilor cat şi de ma­
terialul cel mal bun. rr 
= Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, — . - = . 
cu preţuri foarte moderate , pe lîngă serviciu cinsit 
o—o—o—o—o—o şi prompt, o—o—o—o—o—o 
TIPOGRAFIA G ICHIff. ARAD. 
